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H i e r  f o l g e n d  geben  w i r  i n  ganz k u r z e r  Zusammenfassung 
d i e  E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e  d e s  M ecseker  K o h l e n b e r g b a u e s .  D i e ­
se Ü b e r s i c h t  s tu fe t  s i c h  a u f  e i n g e h e n d e  D e t a i l f o r s c h u n g e n  de­
r e n  B i b l i o g r a p h i e  am Ende d e r  Zusam menfassung  zu f i n d e n  i s t .  
Wir p r o b i e r e n  mi t  d i e s e r  S k i z z i e r u n g  d a s  I n t e r e s s e  d e r  aus­
l ä n d i s c h e n  H i s t o r i k e r  f ü r  Bergwerke  u nd  Bergmänner.* f ü r  den 
M ecseker  K o h le n b e rg b a u  zu b e f r i e d i g e n ,  w e i t e r h i n  e i n e n  k l e i ­
nen F ü h r e r  i n  d i e  Hände d e r e n  zu geb en ,  d i e  u n s e r e  M ecseker  
K oh lenbergw erke  und u n s e r  T r a n s d a n u b i s c h e s  W i s s e n s c h a f t l i c h e s  
I n s t i t u t  b e s u c h e n  i n  dem Z e i c h e n  der- F r e u n d s c h a f t  u n d  Zusam­
m e n a r b e i t  .
%
/ I J l
Der l i ensch  l e r n t e  ü b e r a l l  auf  d e r  Wel t  d i e  Kohle  i n  
K o h l e n f l ö z e n ,  d i e  an  d i e  T a g e s o b e r f l ä c h e  t r e t e n ,  kennen .
Auch i n  d e n  h e u t e  bebaui  , n G e b i e t e n  U n g a rn s  w urden  d i e  
Kohlenvorkommen d u r c h  A is  S t r e i c h u n g e n  b e k a n n t .  Um m i t  d e r  
F ö r d e r u n g  zu b e g i n n e n ,  m u s s te  a b e r  auch  e i n  B e d a r f  an  Kohle 
b e s t e h e n .  D i e s e r  B e d a r f  e r g a b  s i c h  d u r c h  d i e  g r o s s e  T eu e ru n g  
des  o r g a n i s c h e n  B r e n n s t o f f s ,  d e s  H o l z e s ,  so i n  U n g a rn  e r s t  
gegen M i t t e  des  18„ J a h r h u n d e r t s .
Die e r s t e n  S p u r e n  von d e r  K e n n tn i s  d e r  M e c s e k e r  Kohle 
stammen a u s  dem J a h r e  1746.  Die Angaben b e z i e h e n  s i c h  auf  
d i e  K o h l e n a u s b i s s e  i n  d e r  Umgebung von P é c s j  doch  s i n d  d i e ­
s e  b l o s s  e h e r  H in w e i s e .  E i n e  e i n g e h e n d e r e  B e s c h r e i b u n g  stammt 
aus  dem J a h r  1769» a l s  das  Kohlenvorkommen im L ám pás -T a l  am 
ö s t l i c h e n  S t a d t r a n d  von  Pécs  an  den W iener  Hof g e m e l d e t  wur­
d e .
Doch k o n n te  d i e  Kohle i n  d i e s e r  Gegend wegen d e r  g r o s s e n  
Waldungen d a s  Mecsek noch e n t b e h r t  werden«
Das E i n s e t z e n  d e s  M ecseker  K o h le n b e rg b a u s  kann  im l e t z ­
t o n  J a h r z e h n t  des 18* J a h r h u n d e r t s ,  v o r  a l l e m  i n  V á r a l j a ,  im 
Lámpás T a l  b e i  Pécs  und i n  V a s a s  f e s t g e s t e l l t  w e rd e n .
U n a b h ä n g ig  davon» ob im Mecsek  e i n  b e d e u t e n d e r  Bergbau 
v o r h a n d e n  w a r .  o d e r  n i c h t ,  z e i c h n e t e n  s i c h  im l e t z t e n  J a h r ­
z e h n t  des  l8c, und im e r s t e n  d e s  19« J a h r h u n d e r t s  d i e  Umrisse  
d e s  M ecsek e r  Lias<-Kohlenbeckens  ab^
Wer w aren  d ie  e r s t e n  B e r g w e r k s u n te r n e h m e r ?  Auf d i e  Kohlen— 
a u s b i s s e  w u rd e n  v o r  a l l e m  m e h re r e  i n  d e r  Gegend m i t  F e u e r  a r ­
b e i t e n d e  H andw erker  / S c h l o s s e r , S c h m i e d e /  und e i n i g e  I n t e l l e k ­
t u e l l e  aufm erksam .  2 u  B eg inn  d e s  B ergbaus  s t o s s e n  w i r  an 
m e h re r e n  O r t e n  auf  B a u e r n  a l s  B e r g w e r k s p ä c h t e r .  Am w e n i g s t e n
/,r
waren  d i e  G u t s b e s i t z e r  g e n e i g t  K o h l e n b e r g b a u  zu b e t r e i b e n .
Die A u s b i l d u n g  d i e s e r  U n t e r n e h m e r k a t e g o r i e n  h a t t e  l e i c h t  
v e r s t ä n d l i c h e  U r s a c h e n .  Der m i t  F e u e r  a r b e i t e n d e  K l e i n h a n d ­
w e rk e r  z a h l t e  Ende d e s  18.  J a h r h u n d e r t s  b e r e i t s  das  Zwei-»oder 
D r e i f a c h e  f ü r  d i e  im B e t r i e b  v e r w e n d e t e  H o l z k o h l e .  E r  konnte  
a l s o  d ie  S e l b s t k o s t e n  s e i n e r  Waren d u rc h  d i e  M i n e r a l k o h l e  s e n ­
ken .
Die B a u e rn u n te rn e h m u n g e n  e n t s t a n d e n  zwecks  N e b e n v e r d i e n s ­
t e s .
Die A bne igung  d e r  G u t s b e s i t z e r  i s t  d u r c h  f o l g e n d e  T a t ­
s a c h e n  zu d e u t e n :  d i e  g r ö s s e r e n  G ü te r  w a re n  au f  P f l a n z e n b a u  
und T i e r z u c h t  e i n g e s t e l l t .  Die F o r s c h u n g  n a c h  dem K o h l e n v e r ­
mögen und d i e  F ö r d e r u n g  i n  p r i m i t i v e n ,  h o l p e r i g e n  S t o l l e n  s t ö r ­
t e n  den l a n d v i r t s c h a f t l i e h e n  B e t r i e b e  Die B e r g p a c h t ,  d a s  T e r -  
r a g iu ra ,  war d a b e i  im a l l g e m e i n e n  so g e r i n g ,  d a s s  d e r  G u t s h e r r  
d i e s e s  Einkommen a l s  u n g en ü g en d e n  Gegenwert  f ü r  den l a n d w i r t ­
s c h a f t l i c h e n  S chaden  an  d e r  T a g e s o b e r f l ä c h e  b e t r a c h t e t e .  Die 
ü b e r w ie g e n d e  M e h rh e i t  d e r  P ä c h t e r  f ü h r t e  t a t s ä c h l i c h  e i n e  Raub— 
W i r t s c h a f t  im Kohlenvermögen. ,  A l l e r d i n g s  war  d e r  H a u p tg ru n d  
d i e s e r  P r a x i s ,  d a s s  d i e  P a c h t d a u e r  n u r  a u f  e i n i g e  J a h r e  f e s t ­
g e s e t z t  war .  E i n e  so k u r z e  Z e i t  r e i c h t  n i c h t  e i n e n  s o r g f ä l t i ­
gen  und r a t i o n e l l e n  B e r g b a u  a u s z u g e s t a l t e n .
Die i n v e s t i e r t e n  K o s t e n  k o n n t e n  n u r  d u r c h  e i n e  v o r a n g e — 
t r i e b e n e  R a u b w i r t s c h a f t  n u t z b r i n g e n d  zurückgewonnen  w erd en .
Der W ien e r  Hof,  wo dem B erg b au  und d e r  Verwendung d e r  mi­
n e r a l i s c h e n  H e i z m i t t e l  g r o s s e  A u fm e rk s a m k e i t  gewidmet wurde ,  
v e r s u c h t e  d u r c h  F e s t l e g u n g  des  r e c h t l i c h e n  C h a r a k t e r s  d e s  
K oh lenverm ögens  d i e  S t e l l u n g s n a h m e  d e r  G u t s b e s i t z e r  zum Berg­
b a u  i n  g ü n s t i g e r  R i c h t u n g  zu b e e i n f l u s s e n , .  Das E i g e n t u m s r e c h t
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des K o h lenve rm ögens  wurde an  den  G u t s b e s i t z  g e b u n d e n ,  d . h .  d i e  
Kohle g e h ö r t  dem, a u f  d e s s e n  G r u n d b e s i t z  s i e  s i c h  b e f a n d .
D ie  U n te rn e h m e r  aus d e r  Reihe d e r  B ürge r  s c h u f e n  b e r e i t s  
e i n e n  e t w a s  b e s s e r e n  B e rg b au ,  n i c h t  n u r  a u f g r u n d  i h r e r  m a te ­
r i e l l e n  M ö g l i c h k e i t e n ,  a b e r  auch  s chon  d e s h a l b ,  w e i l  s i e  b e ­
s t r e b t  waren  m i n d e s t e n s  e i n e n  B erg fachm ann  / i n  h ö c h s t e n s  H a u e r ­
n i v e a u /  a n z u s t e l l e n  und u n t e r  s e i n e r  L e i t u n g  f r e i e  s t ä d t i s c h e  
A r b e i t s k r ä f t e  zu b e s c h ä f t i g e n .
I n  d i e s e r  E p o c h e ,  d e r  d a s  Ende d e s  F e u d a l i s m u s  k ü n d e t e ,  
begann a u c h  i n  U n g a rn  d ie  A k k u m u la t io n  d e s  K a p i t a l s ,  d ie  d i e  
G ru n d la g e  d a r  M odernen  k a p i t a l i s t i s c h e n  U nte rnehm ungen  wurde.  
Mit d i e s e r  Zusammenhal tung d e s  K a p i t a l s  wuchs a u c h  p a r a l l e l  
das I n t e r e s s e  f ü r  d i e  g r ö s s e r e n  n u t z b r i n g e n d e n  i n d u s t r i e l l e n  
Unte rnehmungen .
D ie  V ersuche  d e r  D a m p f s c h i f f a h r t  w a r e n  s chon  im Gange, 
A n ta l  B e r n h a r d t ,  B ü r g e r  ven  P é c s  und Z o l l b e a m t e  i n  E s z é k ,  g r ü n ­
d e t e  1 8 2 2 ,  nachdem 1813 d io  P r o b e f a h r t e n  s e i n e r  D a r ^ p f S c h i f f e s  
e r f o l g r e i c h  v o r l i e f e n ,  a l s  e r s t e r  e i n e  D o n a u d a m p f s c h i f f a h r t s -  
- g e s e l l s c h a f t , d,  h .  8 J a h r e  v o r  de r  G ründung  d e r  e r s t e n  p r i v i — 
l e g i s i e r t e n  k . k ,  Donaudampf s c h i f f  a h r t s ~ 3 o s e l l s c h a f t  i n  ¥ i e n .  
L e i d e r  wurde d ie  B e s t r e b u n g  v o n  B e r n h a r d t ,  mange ls  e n t s p r e c h e n ­
den K a p i t a l s ,  n i c h t  v e r w i r k l i c h t ,  o b g l e i c h  auch A r i s t o k r a t e n  
A k t i e n  z e i c h n e t e n .  Die  von ö s t e r r e i c h i s c h - u n g a r i s c h e n  K a p i t a ­
l i s t e n  und  M agnaten  l33o  g e g r ü n d e t e  G e s e l l s c h a f t  k ä m p f t e  s c h o n  
n i c h t  mehr  mit  s o l c h e n  S o rg e n :  s i e  b e g a n n  i h r e  T ä t i g k e i t  a l s  
das m ä c h t i g s t e  U n te rnehm en  d e r  M onarch ie  und b l i e b  e s  auch un­
a u s g e s e t z t .  I h r e  D a m p f s c h i f f e  e r s c h i e n e n  i n  r a s c h e r  F o lge  a u f  
d e r  Donau ,  und s c h o n  i n  den l 8 3 o —e r  J a h r e n  b e n ü t z t e n  d i e s e  
M ecseker  S t e i n k o h l e .  Zu B eg in n  d e r  k a p i t a l i s t i s c h e n  A rra i n  U n-
93V137o
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g a rn  w i r d  d ie  G e s e l l s c h a f t  E i g e n t ü m e r  bzw* P ä c h t e r  von Gruben  
im M e c s e k e r  K oh lenbec ken  P e r  g r o s s e  S z é c h e n y i ,  d e r  auch A k t i o ­
n ä r  d e r  Donaudampfscb i f f a h r t s - G e s e 1 1 s c h a f t  war,  kam des  ö f t e r n  
i n s  R c v i o r  von P é c s  um f ü r  d i e  S c h i f f a h r t s g e s e l l s c h a f t  Kohle  
zu b e s o r g e n .
I n  d e r  e r s t e n  H ä l f t e  d e s  19 ,  J a h r h u n d e r t s  w urden  i n  E u r o ­
pa d i e  e r s t e n  E i s e n b a h n e n  e r b a u t «  Der E i s e n e r z b a u  und d i e  E i ­
s e n f a b r i k a t i o n  e r r e i c h t  e i n  h ohes  N iveau»  Die I n d u s t r i e z w e i g e , 
d i e  e i n e  g r o s s e  Menge H e i z m a t e r i a l  e r f o r d e r n ,  v e r l e g e n  s i c h  
auf  d i e  Verwendung von  S t e i n k o h l e  und S t e i n k o h l e n k o k s »  I n  E ng ­
l a n d ,  F r a n k r e i c h ,  D e u t s c h l a n d ,  a b e r  a u c h  i n  Ungarn  w i rd  s t ä n ­
d i g  e x p e r i m e n t i e r t ,  um d u r c h  immer b e s s e r e  V e r k o k u n g s v e r f a h r e n  
und d u r c h  K oksöfen  d i e  Q u a l i t ä t  des  H ü t t e n k o k s e s  zu  v e r b e s s e r n  
und so d i e  s i c h  r a s c h  v e r t r a u e r n d e  H o l z k o h l e  e r s e t z e n  zu kön­
nen» D ie  W i lde r  wurden  s t a r k  a u s g e r o t t e t . ,  U n v e r m e i d l i c h .muss­
t e  den  K o h le n b e r g b a u  au f  G r o s s !  - r i e b  u m g e s t e l l t  w erden .  E i n  
I n d u s t r i e u n t e r n e h m e n  mit  . ITr. r amat e r  i  a l b e  d a r f , das  s i c h  n i c h t  
au f  S t e i n k o h l e  u m s t e l l t e ,  b l i e b  im K onkurrenzkam pf  u n t e r l e g e n  
und g i n g  zugrunde» Die P r i v a t g r u b e n  m i t  ge r in g e m  K a p i t a l  konn ­
t e n  s i c h  n i c h t  e l a s t i s c h  an d i e  H e i z m a t e r i a l b e d ü r f n i s s e  a n p a s — 
s e n ,  Die  g r o s s e n  I n d u s t r i e -  und. V e r k e h r s u n t e r n e h m u n g e n  w aren  
o f t  gezwungen i n  e i g e n e r  R e g ie  i n  Form v o n  P a c h t  o d e r  E i g e n — 
b e s i t z  K o h le n g ru b e n  zu  b e t r e i b e n .
Die D o n a u d a m p f s c h i f f a h r t s —G e s e l l s c h a f t  war b i s  zum un­
g a r i s c h e n  F r e i h e i t s k a m p f  b l o s s  K äu fe r  d e r  M ecseker  K ohle ,  I h r e  
Donaudampfer  nahmen i n  G rav ica>  Mohács und  T o l n a  L i a s - S t e i n ­
k o h le  a u f  / d a m a l s  w ar  T o l n a  n ä m l i c h  noch  e i n  D onauha fen  und 
e r s t  n a c h  e i n e r  F l u s s b e t t ä n d e r u n g  h ö r t e  d o r t  d e r  H a fen  au f /«
Die B r a u n k o h l e  von H o r d - T r a n s d a n u b i e n  wurde  i n  E s z t e r g o m  e i n — 
g e s c h i f f t ,
935/1970
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I n  U ngarn  b e d e u t e t e  das  J a h r  1848 d a s  Ende des  F e u d a l i s ­
mus,  D i e s e r  Z e i t p u n k t  b es t im m t  z u g l e i c h  im G ro s s e n  und Ganzen 
den  Beg inn  d e r  k a p i t a l i s t . . s e h e n  P r o d u k t i o n ,  d e r  I n d u s t r i a l i s i e  
r u n g .  D r e i  J a h r e  n a c h  dem S t u r z  des  F r e i h e i t s kämpfes  kam in  
P é c s  d ie  B e rg b a u u n te rn e h m u n g  z u s t a n d e ,  aus  d e r  a u s g e h e n d  in  
d e r  z w e i t e n  H ä l f t e  d e s  J a h r h u n d e r t s  d i e  k a p i t a l i s t i s c h e  Kon­
z e n t r a t i o n  d e r  K o h le n g ru b e n  i n  d e r  Umgebung von P écs  e r f o l g t .
Die D o n a u d a m p f s c h i f f a h r t s - G e s e l l s c h a f t  k a u f t e  1852 Gruben 
f e l d e r  im B e r e i c h  d e s  h e u t i g e n .  A n d r á s - S c h a c h t e s  i n  P é c s b á n y a -  
t e l e p  so w ie  i n  d e s s e n  Umgebung. Zur  g l e i c h e n  Z e i t  wurde  der  
A n d r á s - S c h a c h t  e r r i c h t e t ,  d e r ,  zwar  u m g e s t a l t e t ,  a u c h  h e u t e  
r<sch b e s t e h t .  Von d i e s e m  E i g e n b e s i t z  a u s g e h e n d  e r w a r b  d i e  Ge­
s e l l s c h a f t  b i s  Ende d e s  I S .  J a h r h u n d e r t s  a n n ä h e r n d  d a s  ganze 
Kohlenvorkommen von P é c s  b i s  V a s a s ,  t e i l s  a l s  E i g e n t u m ,  t e i l s  
a l s  P a c h t .
Die G e s e l l s c h a f t  v e r f ü g t e  1874- ü b e r  e i n  K o h l e n r e v i e r  von
2 2r u n d  1 7 ,2  M i l l . m  , wovon 14-,3 M i l l . m  i h r  E i g e n tu m  b i l d e t e n ,
2
2 , 9  M i l l . m  g e p a c h t e t  w aren .
Der G r u b e n b e s i t z  d e r  D o n a u d a m p f s c h i f f a h r t s - G e s e l l s c h a f t
e r r e i c h t e  s c h o n  1894- d e s  Maximum. I n  d ie s e m  J a h r  war i n  ihrem
2E i g e n b e s i t z  e i n ä F l ä c h e  v on  r u n d  1 6 , 2  M i l l i o n e n  m , und  p a c h t e -
2 2 t e  w e i t e r e  8 , 2  M i l l . m  , i n s g e s a m t  a l s o  24-,5 M i l l . m  .
In  d i e s e r  Weise b e h e r r s c h t e  s c h o n  im a u s g e h e n d e n  1 9 . J a h r ­
h u n d e r t s  d i e  DDSG / m i t  w en ig  Ausname/  das  K o h l e n r e v i e r  des  
s ü d l i c h e n  Mecsek .  D i e s e  E n t w i c k l u n g  d e r  G e s e l l s c h a f t  c h a r a k t e ­
r i s i e r t  g u t  den  lieg d e s  G r o s s k a p i t a l s .  Der G r o s s t e i l  d e r  unga­
r i s c h e n  S t e i n k o h l e  wurde von d i e s e r  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  g e f ö r ­
d e r t .
B e s t a n d  e i n e  M ö g l i c h k e i t  d a f ü r ,  das  n a c h  dem Z e r f a l l  de r  
M onarch ie  d e r  K o h le n b e rg b a u  d e r  D o n a u d a m p f s c h i f f a h r t s - G e s e l l -
936/137o
— o
S c h a f t  i n  Ungarn  a l s  E i g e n tu m  des  u n g a r i s c h e n  S t a a t e s  e i n v e r ­
l e i b t  werde? Kaum» denn - ' 7  e R e g i e r u n g  d a c h t e  n i c h t  e in m a l  e r n s t ­
l i c h  d a r a n ,  Das Land b e f a n d ,  s i e h  i n  e i n e r  W i r t s c h a f t s k r i s e -  E s  
kam d i e  I n f l a t i o n  d e r  Krone., Die S t a b i l i s a t i o n  d e r  u n g a r i s c h e n  
V a l u t a  i n  Pengő wurde d u r c h  e i n e  i n t e r n a t i o n a l e  A n l e i h e  g e s t ü t z t .  
Dann f o l g t e  d i e  W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e »  d i e  S a n i e r u n g s v e r s u c h e  
d e r  K a p i t a l i s t e n  zu L a s t e n  d e r  A r b e i t e r s c h a f t ,  d i e  eben  den  
K la s s e n k a u p f  m i t  sch w eren  F o l g e n  u n t e r  den G r u b e n a r b e i t e r n  d e r  
G e s e l l s c h a f t  i n  d e r  Umgebung von P é c s  a u s l ö s t e n »  Die  ö f f e n t ­
l i c h e  Meinung; d i e  s i c h  dam als  gegen  d i e  G e s e l l s c h a f t  w a n d te ,  
d i e  A n g r i f f e  d e r  L inken  im P a r l a m e n t ,  zwangen e n d l i c h  d i e . Re­
g i e r u n g  an den Kauf d e r  Gruben  d e r  G e s e l l s c h a f t  zu  denken.  D ie  
G e s e l l s c h a f t  b e w e r t e t e  a b e r  das  Kohlenverm ögen  i h r e r  Gruben— 
f e l d e r ,  d i e  E i n r i c h t u n g e n ;  B e t r i e b e  und K o lo n ie n  so hoch ,  d a s s  
d i e  R e g i e r u n g  n i c h t  g e w i l l t  war ,  d i e s e  um den g e f o r d e r t e n  P r e i s  
zu kaufen.-  Das A u f r e c h t  e r h a l t e n  d e r  a l t e n .  Lage war  dann im Rah­
men d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  E r e i g n i s s e  m i t  b e s o n d e r e n  F o l g e n  v e r ­
bunden .
Die d e u t s c h e  Armee H i t l e r s  w o l l t e  nä m l ic h  1933 nach d e r  
B e s e t z u n g  Ö s t e r r e i c h s  auch ü b e r  d e s s e n  a u s l ä n d i s c h e s  Vermögen 
v e r f ü g e n .  Die Gruben  i n  d e r  Umgebung v o n  Pécs w u r d e n . a u f  d i e s e  
Weise B e s t a n d t e i l  d e r  d e u t s c h e n  Hermann G ör ing  Werke» Die F ö r ­
d e r u n g  wurde so wie  b i s  d a h i n  f o r t g e s e t z t  und d i e  v o r  dem W e l t ­
k r i e g  b e t r i e b e n e  R a u b w i r t s c h a f t  wurde n a t ü r l i c h  a u c h  i n  den  
s t a a t l i c h e n  Gruben  d u r c h g e f ü h r t ,  i n s b e s o n d e r s  ab  194-1, a l s  Un­
g a rn  an  d e r  S e i t e  des  H i t l e r -  -Reichs i n  den  K r i e g  g e t r e t e n  w a r .
Die n a z i s t i s c h e  und a l l d e u t s c h e  A g i t a t i o n  k o n n te  u n t e r  den A r­
b e i t e r n  g e s t e i g e r t  werden» Das K o h l e n g e b i c t  i n  d e r  Umgebung v o n  
Pécs  e r l e b t e  d a s  Ende des  z w e i t e n  W e l t k r i e g e s  a l l e r d i n g s  a l s  
E i g e n tu m  des h i t l e r i s t i s c h e n  R e i c h e s .  Was f ü r  e i n e  Lage d i e s e r
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Umstand nach s i c h  zog,  d a r ü b e r  werden  w i r  noch im F o lg e n d e n  
b e r i c h t e n .
D ie  Gruben d e r  Doné-, dampf s c h i f f  a h r t s —G e s e l l s c h a f t  i n  d e r  
Umgebung von P é c s  g ingen  am 1 .  J a n u a r  1946 i n  d i e  V e r w a l t u n g ,  
am 2 6 .  J u n i  1946 i n  das E i g e n tu m  des  u n g a r i s c h e n  S t a a t e s  ü b e r .
D ie  G e s e l l s c h a f t  b a u t e  das  K oh lenverm ö0en d e s  s ü d l i c h e n  
Hanges d e s  Mecsek du rch  9 4  J a h r e  ab. A bgesehen  v o r  d e r  A r b e i — 
t e r p o l i t i k  der  D o n a u d a m p f s c h i f f a h r t s —G e s e l l s c h a f t  und von d e r  
T a t s a c h e  a u s g e h e n d ,  dass  s i e  a u f  a u s l ä n d i s c h e m  G e b i e t  b e s o n — 
d e r s  G e l e g e n h e i t  h a t t e  b e d e u t e n d e n  P r o f i t  zu m achen ,  muss i h r e  
R o l l e  im W i r t s c h a f t s l e b e n  U ngarns  a l s  p o s i t i v  a n g e s e h e n  w e r d e n .  
S ie  f ö r d e r t e  von  1853 b i s  1945 5o ,3  M i l l . t  R ohkoh le .  Von 1883 
b i s  Ende  1945 k ö n n e n  wir  auch  d i e  N e t t o f ö r d e r u n g  angeben ;  d i e ­
se b e t r u g  während d e r  62 J a h r e  i n s g e s a m t  37 ,9  M i l l . t .
D ie  e r s t e  R o h k o h l e n f ö r d e r u n g  d e r  D o n a u d a m p f s c h i f f a h r t s — 
- G e s e l l s c h a f t  1853  b e t r u g  2263  t ,  d i e  l e t z t e  / d i e  v o n  1945 /  
rund  637 ooo T. D ie  h ö c h s t e  J a h r e s f ö r d e r u n g  wurde während  d e s  
z w e i t e n  W e l t k r i e g s  / i n  1943 /  m i t  rund  1 , 1  M i l l . t  Rohkohle  e r ­
r e i c h t  .
D ie  Förde rung /M S war i n  den  Gruben b e i  Pécs  g e r i n g «  D i e s e  
T a t s a c h e  i s t  h a u p t s ä c h l i c h  a u f  d ie  V e r h ä l t n i s m ä s s i g  dünnen 
F löze  z u r ü c k z u f ü h r e n ,  doch a u c h  d ie  B ed in g u n g e n  d e r  B e t r i e b s ­
punk te  u n t e r  T a g e ,  d e r  Grad d e r  M e c h a n i s i e r u n g ,  d i e  S c h i c h t ­
z e i t ,  H ä u f i g  auch d i e  K l a s s e n k a m p f t ä t i g k e i t , w e i t e r s  auch n a ­
t ü r l i c h  d a s  V e r h ä l t n i s  de r  A r b e i t e r  u n t e r  und ü b e r  Tage b e z o ­
gen a u f  d i e  g es am te  A r b e i t e r s c h a f t ,  usw« ü b te n  d a r a u f  e i n e n  
E i n f l u s s  aus .  Im 2o« J a h r h u n d e r t  b i s  1945  schw ank te  d i e  H au e r ­
l e i s t u n g  zw ischen  1 , 9 —2 ,5  t ,  d i e  auf  s ä m t l i c h e  A r b e i t e r  b e z o ­
gene L e i s t u n g  z w i s c h e n  0 ,5 9 —0 , 5 8  t  p ro  S c h i c h t .
Wenn w i r  d i e  I T a t i o n a l i t ä t e n - Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  B e r g l e u —
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t e  b e i  P écs  b e t r a c h t e n ,  und mi t  den  B e r g l e u t e n  d e r  b e i d e n  an­
d e r e n  T e i l r e v i e r e  v e r g l e i c h e n ,  so können  w i r  f e s t s t e l l e n ,  d a s s  
das  P e r s o n a l  i n  den  Gruben  der  D o n a u d a m p f s c h i f f a h r t s - G e S e i l ­
s c h a f t  am s t ä r k s t e n  g e m i s c h t  i s t .  D ie  G e s e l l s c h a f t  b egann  d i e  
A b t e u f u n g  des  András-*-Sc h a c h t s  Ende 1852 mi t  52 B e r g l e u t e n ,  Da­
von s tam m ten  b l o s s  4- aus  d e r  Umgebung von P é c s ,  22 aus  a n d e r e n  
B e r g b a u r e v i e r e n  U n g a rn s -  4- aus a n d e r e n  G e b i e t e n  U n g a rn s ,  3 aus 
D e u t s c h l a n d ,  d i e  ü b r i g e n  aus  den ö s t e r r e i c h i s c h e n  T e i l e n  d e r  
M o n a r c h i e .  1872 waren  v o n  15oo B e r g l e u t e n  d e r  G e s e l l s c h a f t  4-58 
U n g a rn ,  lo4-2 a u s l ä n d i s c h e  S t a a t s b ü r g e r ,  d a r u n t e r  d i e  m e i s t e n  
aus  Mähren ,  Böhmen und d e r  K.rain„
I n  d e r  Z e i t  um d i e  J a h r h u n d e r t w e n d e  v e r s c h o b  s i c h  d i e  Zu­
sam m ense tzung  i n  R i c h t u n g  d e r  u n g a r i s c h e n  S t a a t s b ü r g e r  -  zu­
m i n d e s t  nach d e r  S t a t i s t i k . ,  Die T a t s a c h e  a b e r ,  d a s s  i n  den  
193o und 194-o-er  J a h r e n  z i e m l i c h  v i e l e  dem V o lk s b u n d ,  d i e s e r  
p o l i t i s c h e n  O r g a n i s a t i o n  d e r  A u s l a n d d e u t s c h e n ,  b e i t r a t e n ,  b e ­
w e i s t ,  d a s s  d i e  A s s i m i l a t i o n  doch n i c h t  ganz  a u f r i c h t i g  war»
Im M ecseker  K o h l e n r e v i e r  b e s c h ä f t i g t e  d i e  Donaudampf— 
s c h i f f a h r t s - G e s e l l s c h a f t  d i e  m e i s t e n  A r b e i t e r .
Im w e i t e r e n  s k i z z i e r e n  w ir  d i e  w i c h t i g s t e n  Züge d e r  E n t ­
w i c k l u n g  des K oh len r e v i e r s  von Komló im Z e i t a l t e r  des  K a p i t a­
l i s m u s :
A.us den e r s t e n  J a h r z e h n t e n  d e r  z w e i t e n  H ä l f t e  des  19» 
J a h r h u n d e r t s  s i n d  n u r  e i n i g e  H inw eise  v o r h a n d e n ,  das  d u r c h  
S t o l l e n  w ie d e r  e i n e  g e w is s e  F ö r d e r u n g  e r f o l g t e »  Das E r g e b n i s  
d ü r f t e  n i c h t  s e h r  b e d e u t e n d  gewesen s e i n ,  e s  wurde z a h l e n d e s -  
s i g  g a r  n i c h t  a n g e g e b e n .  Der e i g e n t l i c h e  B e rg b a u  wurde i n  Kom­
l ó  e r s t  1895 i n  Gang g e s e t z t .  In  I n i t i a t i v e  i s t  das  V e r d i e n s t  
des  K a p i t a l i s t e n  A d o l f  E n g e l  aus P é c s ,  d e r  s i c h  a u f  dem G e b ie t  
d e r  b e n a c h b a r t e n  Gemeinde J á n o s i  e i n  Gut e i n r i c h t e t e .  Da d i e
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g e o l o g i s c h e n  F o r s c h u n g e n  v e r h e i s s u n g s v o l l  waren ,  wurde  i n  d e r  
Gegend v o n  S o m o s te t ő  au f  den e r w o r b e n e n  G r u b e n f e l d e r n  d e r  A d o l f — 
- S t o l l e n  i n  B e t r i e b  g e s e t z t .  Diesem S t o l l e n  f o l g t e n  d i e  G l a n z e r — 
und S z e r e n c s e - S t o l l e n .  In  1893 wurde d e r  v e r t i k a l e  A n n a - S c h a o h t  
a b g e t e u f t .  Es  wurden  v e r h ä l t n i s m ä s s i g  dünne F löze  a b g a b a u t ,  s o ­
g a r  d e r  m ä c h t i g s t e  war  n i c h t  ü b e r  2 , 5  m. B i s  13o3 w urden  h a u p t ­
s ä c h l i c h  o b e n l i e g e n d e ,  dünne F l ö z e  a b g e b a u t .
A d o l f  E n d e l  i n v e s t i e r t e  n u r  g e r i n g e s  K a p i t a l  z u r  E n t w i c k ­
lu n g  s e i n e r  B e t r i e b e  i n  Komló, da  e r  noch  andere  U n te rn e h m u n g e n  
h a t t e .  Darum g r ü n d e t e  e r  gemeinsam m i t  d e r  U n g a r i s c h e n  A l l g e ­
meinen  K r e d i t b a n k  d i e  T r a n s d a n u b i s c h e  S t e i n k o h l e n  AG. Das Ak— 
t i e n v e r h ä l t n i s  z w i s c h e n  Eng'el und d e r  Bank b e t r u g  3 s l o .  Die AG 
begann m i t  g rossem  Aufwand d i e  E r f o r s c h u n g  d e r  Kohle und zu­
g l e i c h  d i e  V erm ehrung  d e r  Z ah l  d e r  G r u b e n f e l d e r .  D i e s e r  e r s t e  
Schwung l i e s s  a b e r  b a l d  nach .  Die  d a m a l i g e n  V e r k e h r s v e r h ä l t n i s — 
se  b o t e n  noch  n i c h t  d i e  b e s t e n  M a r k t m ö g l i c h k e i t e n ,  N i c h t  e i n ­
mal d i e  S i s e n b a h n b r ü c k e  zw is c h e n  B á t a s z é k  und B a j a  w ar  damals 
e r b a u t .  D ie  o b e n l i e g e n d e n  K o h l e n f l ö z e ,  d i e  a bgeba u t  wurden ,
■»Sil
■“** '  gaben z u g l e i c h  b i s  zu 4-o~5o % K o h l e n s c h i e f e r .  Da man e i n e n  gu­
t e n  T e i l  d e s  S c h i e f e r e  auch v e r k a u f e n  w o l l t e ,  g e l a n g t e  d ie  
Kohle v o n  Komló b a l d  zu e inem s c h l e c h t e n  Ruf .  Die b e i d e n  H a u p t ­
a k t i o n ä r e n  g r i f f e n  a l s o  mi t  b e i d e n  Händen  nach d e r  V e rk a u f s m ö g — 
l i c h k e i t  d e r  G ruben ,  a l s  d e r  u n g a r i s c h e  S t a a t  dam als  z u r  Aus­
b i l d u n g  e i n e s  s t a a t l i c h e n  K o h le n b e r g b a u s  Gruben k a u f e n  w o l l t e .
D i e s e s  B e s t r e b e n  des  S t a a t e s  war d i e  Fo lge  d e r  S p e k u l a t i o ­
nen d e r  P r i v a t g r u b e n ,  d i e  d e r  u n g a r i s c h e n  G r o s s i n d u s t r i e  und 
den S t a a t s e i s e n b a h n e n  v i e l e  U n a n n e h m l i c h k e i t e n  und S c h w i e r i g ­
k e i t e n  b e r e i t e t e n .  Uann s i e  n u r  w o l l t e n  e n t s t a n d  K ohlenm ange l  
und g e s t a l t e t e n  so nach  ih rem G utdünken  d i e  K o h l e n p r e i s e ,  Der 
s t a a t l i c h e  B e rg b au  bezw eck te  e i n e  R e g e l u n g  sowohl d e r  F ö r d e r u n g ,
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v i e  auch d e r  P r e i s e .
Das F i n a n z m i n i s t e r i u m  k ü n d i g t e  z u e r s t  d a s  P a c h t v e r h ä l t n i s  
m i t  d e r  S a l g ó t a r j á n e r  S t e i n k o h l e n g r u b e n  AG, das  s i c h  a u f  d ie  
G rubon im Z s i l - T a l  b e z o g .  Der S t a a t  k a u f t e  d i e  B r a u n k o h l e n g r u ­
b e n  von B o z o v i c s  und F r u s k a g o r a  und am 1.  März  19o9 d i e  L i a s -  
—K o h le n g ru b e  i n  Komló. I n  s t a a t l i c h e m  E i g e n t u m  s t a n d  n o c h  von 
f r ü h e r  h e r  d i e  k l e i n e  Grube i n  P e r e c e s  / K o m i t a t  B o r s o d / ' ,  d ie  
d a s  s t a a t l i c h e  E i s e n w e r k  i n  D ió s g y ő r  b e l i e f e r t e .  D i e s e  Gruben 
können  a l s  B a s i s  des  s t a a t l i c h e n  K o h le n b e r g b a u s  b e t r a c h t e t  wer­
d e n .  Die m i t  den s t a a t l i c h e n  K o h le n g ru b e n  v e r b u n d e n e n  V o r s t e l ­
l u n g e n  wurden  a b e r  we'*der a u f  w i r t s c h a f t l i c h e m ,  noch a u f  a r -  
b e i t s p o l i t i s c h e m  G e b i e t  v e r w i r k l i c h t .  J e d e s  Gebaren  d e s  s t a a t ­
l i c h e n  K o h le n b e rg b a u s  b e w i e s ,  d a s s  d e r  S t a a t  m i t  d e n s e l b e n  ka­
p i t a l i s t i s c h e n  Methoden  a r b e i t e t e ,  wie d e r  k l e i n s t e  k a p i t a l i s ­
t i s c h e  P r i v a t u n t e r n e h m e r .
Nach dam e r s t e n  W e l t k r i e g  war  d e r  b e d e u t e n d s t e  B e t r i e b  
d e s  s t a a t l i c h e n  K o h le n b e r  gbaus, b i s  zur  V e r s t a t t l i c h u n g  des 
g e s a m te n  u n g a r i s c h e n  K o h l e n b e r g b a u s ,  d i e  Grube von Komló.  Man 
kümmerte s i c h  a b e r  v o r l ä u f i g  n i c h t  s e h r  m i t  dem K o h l e n r e v i e r  
v o n  Komló. E i n e  p l a n m ä s s i g e  E n t w i c k l u n g  e r f o l g t e  e r s t  nach  dem 
z w e i t e n  W e l t k r i e g .
Die gesam te  F o r d e r u n g  d e r  K o h le n g ru b e n  i n  Komló b e t r u g  i n  
d e r  k a p i t a l i s t i s c h e n  Z e i t  von 1857 b i s  194-5 ru n d  4 , 6  M i l l . t .
D ie  G l a n z z e i t  des B e r g b a u s  von Komló b i l d e n  l e t z t e n  6 J a h r e  s o ­
wohl h i n s i c h t l i c h  d e r  F ö r d e r u n g ,  wie auch  b e z ü g l i c h  d e r  Zahl  
d e r  A r b e i t e r ,  d . h .  d i e s e r  Aufschwung f ä l l t  m i t  dem z w e i t e n  
W e l t k r i e g  zusammen. D i e s e  P e r i o d e  kann a b e r  auGh a l s  Z e i t  der  
Raubbaus  g e l t e n .
Die L e i s t u n g  /M S /  war g e r i n g e r  a l s  i n  den  Gruben  b e i  P écs .  
D ie  L e i s t u n g  u n t e r  Tage  schw ank te  i n  den 1 9 4 o ~ e r  J a h r e n  zw ischen
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o f 68 und o , 9 7  t ,  d i e  S c h i c h t l e i s t u n g ,  b e z o g e n  au f  s ä m t l i c h e  Ar­
b e i t e r  z w is c h e n  o , 3 7  und o ,5 6  t .
I n  H i n s i c h t  a u f  d i e  B e s i t z v e r h ä l t n i s s e  war -  z u r  Z e i t  des  - 
K a p i t a l i s m u s  -  das  k o m p l i z i e r t e s t e  G e b ie t  d e s  M e c s e k e r  Kohlen­
r e v i e r s !  das Be r g b a u g e b i e t  des  n ö r d l i c h e n  M ecs ek . D i e s e s  G e b ie t  
war -  wie s c h o n  e rw ä h n t  -  b i s  z u r  J a h r h u n d e r t w e n d e  d a s  T ä t i g ­
k e i t s f e l d  t e i l s  d e r  aus  d e r  Gegend von P écs  g e f l ü c h t e t e n  U n t e r ­
nehm er ,  t e i l s  a b e r  d e r  k l e i n e r e n  K a p i t a l i s t e n  und G e s e l l s c h a f ­
t e n *
E i n e  s t ä r k e r e  K o n z e n t r a t i o n  d e r  n ö r d l i c h e n  Gruben konnte  
v on  1398 an b e g i n n e n .  I n  d ie sem  J a h r  wurde d i e  E s z t e r g o m — S z á s z ­
v á r  K o h le n g ru b e n  AG, und zwar a u f  I n i t i a t i v e  d e r  S a l g ó t a r j á n e r  
K o h le n g ru b e n  AG, des  P e s t e r  K o h le n g r u b e n -  und Z i e g e l f a b r i k u n t e r -  
nehmens sowie  d e r  P e s t e r  Kommerz ia lbank ,  g e g r ü n d e t .
Durch d i e  d r e i  G rü n d e r  zog ö s t e r r e i c h i s c h e s  und d e u t s c h e s  
B a n k k a p i t a l  i n  d i e  R e ih e  d e r  A k t i o n ä r e  d e r  neu en  G e s e l l s c h a f t  
e i n .  Das n ö r d l i c h e  T e i l r e v i e r  kam i n  d e r  Z e i t  des  K a p i t a l i s m u s  
e i g e n t l i c h  d u r c h  d i e s e  neu  g e g r ü n d e t e  G e s e l l s c h a f t  zu  B e d e u t u n g .  
Die  E s z t e r g o m — S z á s z v á r  AG s t a n d  a b e r  s t ä n d i g  u n t e r  dem P a t r o ­
n a t  d e r  S a l g ó t a r j á n e r  K o h le n g ru b e n  AG. P r ä s i d e n t  d e r  G e n e r a l d i — 
r e k t i o n  wurde d e r  G e n e r a l d i r e k t o r  d e s  S a l g ó t a r  j á n e r  AG, F e re n c  
C h o r i n .  Die t e c h n i s c h e  und w i r t S c h a f t l i e h e  L e i t u n g  wurde  durch  
A .u f t r a g  d e r  G e n e ra lv e r s a m m lu n g  e b e n f a l l s  A ufgabe  d e r  S a l g ó t a r ­
j á n é  r  AG*
Die A u s b r e i t u n g  d e r  E s z t e r g o m — S z á s z v á r  AG a u f  d a s  T e i l r e — 
v i e r  von Komló war n i c h t  b e s o n d e r s  e r f o l g r e i c h .  D i e s e  E i n s t e l ­
l u n g  g e f i e l  w eder  dem s t a a t l i c h e n  B e rgbau  / f r ü h e r  d i e  T r a n s d a — 
n u b i s c h e  S t e i n k o h l e n 0r u b e n  AG/ noch  d e r  D o n a u d a m p f s c h i f f a h r t s — 
- G e s e l l s c h a f t .  G le i c h sa m  z u r  g e g e n s e i t i g e n  B e r u h i g u n g  g r ü n d e t e n  
1923 d i e  I n t e r e s s a n t e n ,  u n t e r  E i n b e z i e h u n g  d e r  G u t s b e s i t z e r  m i t
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K ohlenverm ögen ,  e i n e  s e p a r a t e  G e s e l l s c h a f t ,  d i e  !:P é c s '—B a r a n y a  
K o h le n g ru b e n  AG:S, d e r e n  Aufgabe w ar ,  d i e  noch n i c h t  b e s e t z t e n  
G e b ie t e  im K o h l e n r e v i e r  zu e r f o r s c h e n .  E i n  k u r z l e b i g e r  Vorgän­
g e r  d i e s e r  AG, war d i e  F o r s c h u n g s e x p o s i t u r  d e r  Esz tergom*—« S z á s z ­
v á r  K o h le n g ru b e n  AG, d i e  1922 g e g r ü n d e t  wurde.  Auch d i e  P é c s —  
Baranya  AG p r o d u z i e r t e  k e i n  b e s o n d e r e s  E r g e b n i s ,  a u s s e r  e i n i g e n  
T i e f b o h r u n g e n ,  a u f  d e r e n  S p u r e n  e r s t  n a c h  d e r  B e f r e i u n g  w e i t e r — 
g e a r b e i t e t  wurde.
Die  i n  den l 9 2 o - e r  J a h r e n  e i n s e t z e n d e  W i r t s c h a f t s k r i s e  b e ­
wogen d i e  S a l g ó t a r j á n e r  AG, d i e  E s z t e r g o m — S z á s z v á r  AG. e i n z u — 
v e r l e i b e n .  Dazu h a t t e  s i e ,  wie w i r  s e h e n  k o n n te n ,  d i e  R e c h t s ­
g r u n d l a g e .  Die A s s o z i e r u n g  e r f o l g t e  1925 .  Im T e i l r e v i e r  des 
n ö r d l i c h e n  Mecsek s e t z t e  u n v e r h o h l e n  d i e  T ä t i g k e i t  d e r  S a l g ó — 
t a r j á n e r  AG e i n .
Während d e s  Abbaus d e r  E s z t e r g o m — S z á s z v á r  K o h le n g ru b e n  AG im 
n ö r d l i c h e n  Mecsek wurden  b i s  zum J a h r  1927 ru n d  2 , 2  M i l l . t  Koh­
l e  g e f ö r d e r t .
Die S a l g ó t a r j á n e r  AG begann  v e r h ä l t n i s s m ä s s i g  s c h w u n g v o l l  
mi t  d e r  E n t w i c k l u n g  i h r e s  G r u b e n b e s i t z e s  im n ö r d l i c h e n  Mecsek* 
obwohl s i e  d e r  F ö r d o r s c h w i e r i g k e i t e n  und d e r  U n s i c h e r h e i t  d e s  
Kohlenvermögen v o l l  bew uss t  w a r .  Der F r i e d e n  von T r i a n o n  b e r ü h r ­
t e  a b e r  auch  d i e  S a l g ó t a r j á n e r  AG s e h r  e m p f i n d l i c h .  E i n  T e i l  
i h r e r  B e t r i e b e  l a g  a u f  r u m ä n i s c h e n ,  ö s t e r r e i c h i s c h e n  und 
t s c h e c h o s l o w a k i s c h e n  G e b i e t e n .  S i e  war zwar  b e s t r e b t ,  d i e s e  
B e t r i e b e  d u r c h  b e s o n d e r e  O r g a n i s a t i o n s m a s s n a h m e n  zu  e r h a l t e n ,  
doch s a h  s i e  v o r a u s ,  d a s s  s i e  d i e s e  f r ü h e r  o d e r  s p a t e r  v e r k a u ­
f e n  und d a s  e i n g e h o l t e . K a p i t a l  d e r  I n d u s t r i e w i r t s c h a f t  des neuem 
Ungarns  z u l e i t e n  m üsse .
Von den  e i n s t i g e n  Q u a l i t ä t s k o h l e n  U ngarns  b l i e b  a l l e i n  
nach dem e r s t e n  W e l t k r i e g  d i e  M e cs ek e r  K o h le .  Die g l e i c h s a m e
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Autonomie der  D o n a u d a m p f s c h i f f a h r t s g e s s e i S c h a f t  i n  d e r  Gegend 
you P é c s  war f ü r  d i e  S a l g ó t a r j á n e r  AG e i n  g e rn  b e f o l g t e s  B e i ­
s p i e l  im n ö r d l i c h e n  Revier .-  Die S a l g ó t a r j á n e r  AG v/ar ü b r i g e n s  
e ine  d e r  d y n a m i s c h e s t e n  U n te rn eh m u n g en  Ungarns« S i e  nahm an  d e r  
K o h le n f ö r d e r u n g  U n g a rn s  m i t  e tw a  3o % t e i l  und b e s a s s  a u s s e r ­
dem z a h l r e i c h e  v e r t i k a l e  und h o r i z o n t a l e  B e t r i e b e ,  Die AD um­
s p a n n t  e das  ganze  Land» I n  i h r e n  Gruben  wurden vom L i g n i t  b i s  
zur L i a s —Kohle a l l e  S o r t e n  g e f ö r d e r t «
D ie  gesamte  F ö r d e r u n g  d e r  S a l g ó t a r j á n e r  S t e i n k o h l e n g r u b e n  
AG im M ecseker  K o h l e n r e v i e r  b e t r u g  w ä h re n d  i h r e r  zw e i  J a h r z e h n ­
t e  w äh renden  T ä t i g k e i t  r u n d  2 , 7  M i l l . t ,  d , h ,  a l s o  vom B eg inn  
der  T ä t i g k e i t  d e r  Esztergom-—S z á s z v á r  AG g e r e c h n e t ,  a l s o  von  
1898 b i s  194-5 i n s g e s a m t  4 ; 9 M i l l . t .
D i e  MS L e i s t u n g e n  des  K o h l e n r e v i e r s  des  n ö r d l i c h e n  M ecsek ,  
die n i e d r i g e r  s i n d »  a l s  i n  d e r  Gegend v o n  Pécs und i n  Komló, 
z e i g e n  d i e  S c h w i e r i g k e i t e n  d e r  d o r t i g e n  F ö r d e r u n g ,
D e r  Ausgang d e s  z w e i t e n  W e l t k r i e g s  b e r e i t e t  n e u e  E i g e n ­
tu m s -  u nd  R e c h t v e r h ä l t n i s s e  vo r«  Das Los d e r  Gruben  i n  d e r  Um­
gebung,  v on  Pécs w a r  v o r l ä u f i g  d u rc h  d e n  A n s c h l u s s  von  1938 b e ­
s t immte  Im S in n e  d e s  P o t s d a m e r  Abkommens» das n a c h  dem K r i e g  
z w i s c h e n  den V e r e i n i g t e n  S t a a t e n ,  E n g l a n d  und d e r  S o w j e t u n i o n  
a b g e s c h l o s s e n  w u r d e ,  g e l a n g t e n  d i e  a u s l ä n d i s c h e n  G ü t e r  des  
D e u t s c h e n  Re ichs  i n  das E i g e n tu m  j e n e r  S t a a t e n ,  d e r e n  T ru p p e n  
d a s . b e t r e f f e n d e  G e b i e t  von  d e r  d e u t s c h e n  B e s a t z u n g  b e f r e i t  h a t ­
t e n ,  E i n  T e i l  d e s  M ecseker  K o h l e n r e v i e r s  g in g  aus  dem E i g e n t u m  
der  Donaudampf s c h i f f  a h r t  s—G e s e l l s c h a f t  bzw. . d e r  Hermann G ö r i n g — 
-Werke i n  das E i g e n t u m  d e r  S o w j e t u n i o n  a b e r  Die <Tr u b e n  i n  d e r  
Umgebung von P é c s  a r b e i t e t e n  a b e r  i n  e i n e r  Komplexei n h é i t  m i t  
m e h re r e n  Z e n t r a l b e t r i e b e n ;  e s  war d a h e r  unm ög l ich  j e n e . G e b i e t e , 
d ie  i h r  E ig en tu m  w aren ,  v o n  den  g e p a c h t e t e n  zu t r e n n e n -  Um j e d e
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K o m p l i k a t i o n  zu  v e r m e i d e n  wurde am 25.  J u n i  d i e  U n g a r i s c h -S o w ­
j e t i s c h e  S c h i f f a h r t s  AG /IISZHUT/ g e g r ü n d e t ,  und d i e  Gruben b e i  
P é c s  a r b e i t e t e n  e b e n s o ,  wie z u r  Z e i t  d e r  D o n a u d a m p f s c h i f f a h r t s — 
—G e s e l l s c h a f t ,  im Rahmen d i e s e r  neuen  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  w e i ­
t e r .  Die D i r e k t i o n  d e r  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  l a g  i n  den  Händen 
e i n e s  s o w j e t i s c h e n  und  e i n e s  u n g a r i s c h e n  D i r e k t o r s ,
Mit  Ausnahme d e r  gewesenen  Gruben m i t  E i g e n t u m s r e c h t  d e r  
D o n a u d a m p f s c h i f f a h r t s —G e s e l l s c h a f t  kamen s ä m t l i c h e  Gruben und 
B e r g b a u b e r e c h t i g u n g e n  am 1.  J a n u a r  1946 u n t e r  s t a a t l i c h e  V er­
w a l t u n g .  am 2 6 .  J u n i  1946 i n  s t a a t l i c h e s  E i g e n t u m ,  Im M ecseker  
K o h l e n r e v i e r  b e f i n d e n  s i c h  a l s o  von  M i t t e  1946 d i e  Gruben i n  
u n g a r i s c h - s t a a t l i c h e m  und i n  s o w j e t i s c h e m  B e s i t z ,  Das war d i e  
Lage b i s  zum 3 o ,  S e p te m b e r  1952 ,  a l s  l a u t  V e r e i n b a r u n g  z w is c h e n  
d e r  U n g a r i s c h e n  V o l k s r e p u b l i k  und d e r  S o w j e t u n i o n  d i e  sow je ­
t i s c h e n  B ergw erke  i n  d e r  Umgebung von  Pécs  auch  i n  d e n  B e s i t z  
d e s  u n g a r i s c h e n  S t a a t e s  ü b e r g i n g e n .  Die l e i t e n d e n  s o w j e t i s c h e n  
P e r s o n e n  w u rd e n .v o n  d e n  '"'rabén z u r ü c k b e ru f e n <  Vom 3o .  S e p te m b e r  
1952 b i s  zum 3oc J u n i  1954  wurden  d i e  Gruben um P écs  u n t e r  dem 
T i t e l  :!P e c s e r  K o h l e n g r u b e n  U nternehm ung11 i n  e i n  U n te rnehm en  
z u s a m m e n g e fa s s t  j, dann  u n t e r  d e r  *Ágide d e s . P é c s e r  K o h l e n b e r g ­
b a u t r u s t s  b i s  zum 3o.  J u n i  1963 b e t r i e b e n .  Vom 1. J u l i  1963.  
a r b e i t e t e n  s ä m t l i c h e  L i a s —K o h le n g ru b e n  des  Mecsek im Rahmen 
e i n e s  e i n z i g e n  Trus ts« ;  d e s  M e cs ek e r  K o h l e n b e r g b a u t r u s t s .
Die V e r i e i n i g u n g  d e s  u n g a r i s c h e n  B e r g b a u s  i n  v e r s c h i e d e ­
ne T r u s t s  g e h t  noch  a u f  das  J a h r  1951 z u r ü c k .  Vom 26«, J u n i  
1 9 4 6 .  dom Z e i t p u n k t  d e r  V e r s t a a t l i c h u n g . :  wurde d e r  K o h le n b e r g ­
bau von  d e r  U n g a r i s c h e n  S t a a t l i c h e n  K o h le n g ru b e n  AG g e l e i t e t .  
Auch d i e  Gruben von Komló unddes  n ö r d l i c h e n  Mecsek w a re n  i h r  
u n t e r s t e l l t .  D i e s e  AG wurde am 31- O k to b e r  1948 l i o ^ u i d i e r t  
und  t a g s  d a r a u f ,  vom 1 ,  Hovember 1940 an b egann  das  M ecseker
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K o h le n g ru b e n  N a t i o n a l  Unte rnehmung i h r e  T ä t i g k e i t ,  d i e  somit  
d i e  Gruben vom n ö r d l i c h e n  Mecsek  und v o n  Komló u m f a s s t e #  Wegen 
d e r  n e u a r t i g e n  g r o s s e n  A ufgaben  des  B e r g b a u s  vom Komló wurden 
d i e s e  Gruben  am 1,  Mai 1952 zu e inem T r u s t  o r g a n i s i e r t ,  w äh ren d  
d i e  Gruben des  n ö r d l i c h e n  Mecsek  u n t e r  o b i g e r  F i r m e n b e z e i c h n u n g ,  
wie w i r  s e h e n ,  b i s  zum 1.  J u l i  1954- w e i t  e r a r b e i t e t  e n ,  a l s  a u c h  
d i e s e l e m  Rahmen d e s  Komlóer K o h l e n b e r g b a u t r u s t s  z u g e w ie s e n  
wurden., / E s  s e i  b e m e r k t ,  d a s s  n u r  d i e . L i a s - K o h l e n g r u b e n ,  h i n ­
gegen n i c h t  d i e  L i g n i t g r u b e  v o n  H i d a s » /
Die  K o h l e n b e r g b a u t r u s t s  " o n  Pécs  und  Komló w u rd e n  am 1.
J u l i  1963 u n t e r  dem T i t e l  M ecsck e r  K o h l e n b e r g b a u t r u s t  z u s a m m e n — 
g e f a s s t .  Im J a h r  1967 h ö r t e  d a s  T r u s t s y s t e m  d e r  K o h le n g ru b e n  
a u f ,  d i e  L e i t u n g  d e r  e i n z e l n e n  K o h le n g r u b e n  s e l b s t ä n d i g e r  ge­
s t a l t e t .
S t a t t  des  M e c s e k e r  K o h l e n b e r g b a u t r u s t s  wurden ,  a l s  e ine  
U nte rnehm ung a l l e  S t e i n k o h l e n g r u b e n  d e s  M ecseker  K o h l e n r e v i e r s ,  
u n t e r  dem Hamen “M e cs ek e r  K o h le n g ru b e n “ z u s a m m e n g e f a s s t .
Wie w i r  s e h e n ,  s i n d  d i e  Formen d e r  B e t r i e b s k o n z e n t r a t i o n  
s e h r  v e r s c h i e d e n , -  a b e r  d i e  U m o r g a n i s i e r u n g e n  h a t t e n  immer i h r e  
g u te n  Gründe.»
Nach hnde  des  z w e i t e n  W e l t k r i e g s  k ä m p f t e  u n s e r e  H e iz m i t ­
t e l v e r s o r g u n g  mi t  v i e l e n  S c h w i e r i g k e i t e n ; ,  Das zu r  H ä l f t e  v e r ­
n i c h t e t e  . Land war i n  v i e l e r  H i n s i c h t  a u f  S e l b s t v e r s o r g u n g  an­
g e w ie s e n .  J e d e  Menge und Q u a l i t ä t  an i n l ä n d i s c h e n  K o h le  war 
uns dam als  w ic h t ig »  Zwecks q u a n t i t a t i v e r  F ö r d e r u n g  m u s s t e  auch  
au f  s o l c h e n  G e b i e t e n  i n v e s t i e r t  w erden ,  wo f ü r  e i n e  l a n g f r i s ­
t i g e  A m o r t i s a t i o n  k e i n e  H of fnung  b e s t a n d .
B e z ü g l i o h  des  M ecseker  K o h l e n r e v i e r s  waren  d i e  Gruben des  
n ö r d l i c h e n  Mecsek und von  Komló i n  e inem s t a r k  v e r n a c h l ä s s i g ­
t e n  Z u s t a n d .  Die Gruben  i n  d e r  Umgebung v o n  Pécs 'r ' " i n t e n  mit
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den  S c h a c h t e n ,  K l a s s i e r u n g -  und U ä s c h e a n l a g e n ,  d i e  u n t e r  d e r  
L e i t u n g  des h e r v o r r a g e n d e n  D i r e k t o r s  J a r o s l a v  J i c i n s k y  z w i s c h e n  
1912 und 1925 e r r i c h t e t  w urden ,  noch  e n t s p r e c h e n d  f ö r d e r n .  Das­
s e l b e  g i l t  f ü r  d i e  n ö r d l i c h e n  G ruben .  H i e r  e r m ö g l i c h t e n  n och  
d i e  B e t r i e b e  d e r  S a l g ó t a r j á n e r  K o h le n g ru b e n  AG w e i t e r e  F ö r d e ­
r u n g .  Das B e s t e h e n  d e r  Gruben k o n n t e  h i e r  mi t  , v e r h ä l t n i s m ä s s i g  
g e r i n g e n  I n v e s t i t i o n e n  h i n a u s g e s c h o b e n  werden .
Die  S c h w e r i n d u s t r i e  wurde a l s  e i n e  w i c h t i g e  G ru n d la g e  d e s  
W i r t s c h a f t s l e b e n s  des  n e u e n  U ngarns  b e t r a c h t e t .  D e s h a l b  wurde 
v o r  a l l e m  d ie  E r r i c h t u n g  e i n e s  k o m p l e t t e n  E i s e n w e r k e s  g e p l a n t ,  
z u e r s t  i n  Mohács ,  s p ä t e r  i n  e h e m a l i g e n  D u n a p e n t e l e .  Das s i n d  
d i e  s o g .  Donau—E i s e n w e r k e .  Die B e t r i e b s e i n h e i t e n  d e r  Donau—E i ­
s e n w e r k e  o r h i e l t e n  d ie  g r ö s s t e  Menge d e r  e r f o r d e r l i c h e n  H e i z e * -  
n e r g i e  aus dem M ecsek e r  K o h l e n r e v i e r ,  v o r  a l l e m  aus  dem K o h le n ­
r e v i e r  von Komló.  D a s s e l b e  g i l t  auch  f ü r  das V e r k o k u n g s g r u n d -  
m a t e r i a l .  Das e r s t e  Zug m i t  Kokskohle  f u h r  am 2 7 ,  Mai 1956 von  
Komló zu den D o n a u - E i s e n w o r k e n .  D or t  begann  am 8 .  J u n i  1956 
d ie  H e r s t e l l u n g  d e s  H ü t t e n k o k s e s .
Ende  der  1 9 4 o ~ e r  J a h r e  begann a l s o  e i n e  r a s c h e  E n t w i c k l u n g  
des K o h l e n b e r g b a u s  i n  Komló.  D ie se  E n t w i c k l u n g  h a t t e  s i c h e r e  
G ru n d la g e n ;  b i s  1945 wuyde das  K ohlenvermögen d u r c h  19 T i e f — 
b o h r u n g e n  u n t e r s u c h t ,  a b g e s e h e n  von d e n  w e r t v o l l e n  B e o b a c h tu n ­
gen b e im  p r a k t i s c h e n  B e rgbau -  Von 1946 b i s  1953 wurden  w e i t e r e  
33 T i e f b o h r u n g e n  a b g e t e u f t ,  d i e  b e z ü g l i c h  d e r  S t e i n k o h l e  i n  ü— 
b e r w i e g e n d e r  M e h r h e i t  e i n e  p o s i t i v e  D o k u m e n t a t i o n  e r g a b e n .  E -  
benso  v i e l v e r s p r e c h e n d  w a re n  d i e  V e r k o k u n g s v e r s u c h e , womit d i e  
E i g n u n g  der  S t e i n k o h l e  v o n  Komló f ü r  H ü t t e n z w e c k e  u n t e r s u c h t  
w urden .  Z a h l r e i c h e  V e r s u c h e  b e w i e s e n ,  d a s s  d e r  A s c h e g e h a l t  d e r  
Kohle a u s  ddn b e s t e n  F l ö z e n  schon  d u r c h  d i e  S o r t i e n a n l a g e  i n  
Komló a u f  18 % v e r r i n g e r t  w erden  k a n n .  E i n e  w e i t e r e  V e r r i n g e -
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r u n g  des A s c h e g a h a l t  v o n  w e n ig e r  a l s  lo  , /  m u s s t e n  d i e  K oh len ­
w äschen  d e r  D onau -E isen w erk e  übernehmen«
A u fg ru n d  d i e s e r  T a t s a c h e n  wurde  i n  d e r  Mähe des  a l t e n  
N e u e n - S c h a c h t s -  nach d e r  neuen  Benennung K o s s u t h  I - S c h a c h t -  
z w is c h e n  19-1-3 und 1952 d e r  K o s s u th  I L - S c h a c h t  a b g e t e u f t ,  1 9 5 2 -  
—1953 wurde d e r  s e i t  1926 a b g e s t e l l t e  Anna—S c h a c h t  w i e d e r  e r ­
ö f f n e t  und w e i t e r  a b g e t e u f t .  Der K o ss u th  I - S c h a c h t  wurde m i t  
Mauerung v e r s e h e n «  E i n  Z w e i g s t e l l e n  d i e n t e  z u r  A b f ö r d e r u n g  d e r  
im G r u b e n f e l d  des  Anna— und K o s s u t h  I I - S c h a c h t s  g e f ö r d e r t e n  
K o h le ,  ilahe d e r  Grenze von  V asas  wurde d e r  B e t a - F ö r d e r s c h a n h t ,  
s o w i e  d e r  sog*  I I I - F ö r d e r s c h a c h t  a b g e s e n k t ,  d e s s e n  Kohle d e r  
Z w e i g s t o l l e n  auch beim K ossu th  I I - ß c h a c h t  v o n  d e r  S e i l b a h n  ü— 
bernehm en k o n n t e .  Der I I I - S c h a c h t  t r a t  i n  1952» d e r  B e t a —, 
—S c h a c h t  im F r ü h j a h r  1953  i n  d i e  R e ih e  d e r  F ö r d e r b e t r i e b e ,  Das 
G r u n d f e l d  d e s  I I I - S c h a c h t e s  wurde i n  den l e t z t e n  J a h r e n  dem 
K o s s u t h  I I - - S c b a c h t o s  a b g e s c h l o s s e n ,  En wurde s i n  B e t r i e b s z e n t ­
rum mit  e i n e r  p n e u m a t i s c h e  S o r t i e r a n l a g e ,  m i t  e inem Bad f ü r  
4-ooo P e r s o n s  und e inem G r u b e n r e t t u n g s z e n t r u m  i n  d e r  Mähe d e r  
S t a t i o n  d o r  S t a a t s b a h n e n  a u s g e b a u t .  B is  A p r i l  1954- wurde d i e  
S e i l b a h n  f e r t i g *  d ie  d i e  F ö r d e r u n g  d e r  B é t a — und I I I - S c h ä c h t e  
i n  das  e r w ä h n t e  B a t r i e b s z e n t r u n i ,  a u f  dem Rückweg d i e  i n  d e r  
S o r t i e r a n l a g e  a b g e t r e n n t e n  Abraum a u f  d i e  H a ld e  f ö r d e r t e .  Man 
b e g a n n  m i t  d o r  A b te u f u n g  de r  T i e f b o h r u n g e n  a u f  dem G e b i e t  von.  
Z o b á k ,  am 1« Mai 1953 m i t  d e r  A b t e u f u n g  d e r  S c h ä c h t e  i n  Zobák.  
D ie  I n v e s t i t i o n e n  d i e s e s  n e u e s t e n »  s e h r  b e d e u t e n d e n  S c h a c h t s  
w u rd en  eben  i n  d ie sem -Jahr zu Ende  g e f ü h r t »  D er  F ö r d e r s c h a o h t  
v o n  Zobák i s t  b e k a n n t e r w e i s e  d e r  t i e f s t e  S c h a c h t  des  u n g a r i s c h e n  
K o h l e n b e r g b a u s .  Das T i e f s t e  N i v e a u ,  wo noch g e f ö r d e r t  w i r d ,  be­
f i n d e t  s i c h  i n  e i n e r  T e u f e  von e t w a  7oo m. Die  Grube v on  Zobák 
s t e l l t e ,  e b e n  i n f o l g e  i h r e r  g r o s s o  a T i e f " ,  o - s ' r\"-> B e r g l e u t e n
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s p e z i e l l e ,  b e i  uns noch u n g e w ö h n l i c h e  A ufgaben .
Auf d i e  E n t w i c k l u n g  von  Zobák e n t f i e l e n  i n  d e r  e r s t e n  H ä l f ­
t e  d e r  l 9 5 o - e r  J a h r e  s o g a r  27 % d e r  Summe, d i e  f ü r  I n v e s t i t i o n e n  
des  ges a m te n  u n g a r i s c h e n  B e rg b au s  v o r g e s e h e n  w a r .  Das Tempo der  
I n v e s t i t i o n e n  w i e d e r s p i e g e l t  s i c h  a u c h  i n  den E r g e b n i s s e n  d e r  
F ö r d e r u n g ,  1897 b e t r u g  das  V e r h ä l t n i s  der  F ö r d e r u n g  von Komló 
zu  d e r  G e s a m t f ö r d e ru n g  d e s  K o h l e n r e v i e r s  von P é c s  und d e s  n ö r d ­
l i c h e n  Mecsek 1:4-6, 1354- war d i e s e s  b e r e i t s  1 : 1 , 8  und 1968  ge­
s t a l t e t e  s i c h  . d i e s e s  V e r h ä l t n i s  b e r e i t s  1 :1 ,9 -  z u  G u n s t en  des  
B e rg b a u s  von  Komló. D i e s e s  V e r h ä l t n i s  b e d e u t e t ,  d a s s  d i e  F ö r ­
d e r u n g  von Komló b e r e i t s  d e r  g e s a m t e n  F ö r d e r u n g  d e r  Gruben  von 
P é c s  un dem n ö r d l i c h e n  Mecsek nahekommt.  Das E r g e b n i s  d e r  F ö r ­
d e r u n g  im n ö r d l i c h e n  Mecsek  war b l o s s  1 , 3 1 9 . l o o  t ,  d i e  Gruben 
b e i  Pécs  f ö r d e r t e n  ru n d  1 , 8 7  M i l l . t ,  d i e  i n  Komló b e r e i t s  2 , 2 9  
M i l l . t  S t e i n k o h l e .
D ie s e  i n  Ungarn b i s h e r  u n g e w ö h n l i c h  s c h n e l l e  E n t w i c k l u n g  
d e r  Gruben b r a c h t e  n a t ü r l i c h  auch  d i e  a s s e r o r d e n t l i c h  r a s c h e  
E n t w i c k l u n g  d e r  S i e d l u n g  m i t  s i c h .  Z e i t w e i s e  e r f o r d e r t e  das  
Programm v on  Komló e i n e n  P e r s o n a l s t a n d  von e t w a  25 ooo P e r s o ­
n e n .  Der s t a r k e  B e d a r f  an A r b e i t s k r ä f t e n  h a t t e  auch n e g a t i v e  
S e i t e n .  V i e l e  w e r t l o s e ,  wandernde  A r b e i t s k r ä f t e  kamen n a c h  Kom­
l ó .  Es  gab J a h r e ,  wo mehr A r b e i t e r  von  Komló ab—, a l s  z u w a n d e r -  
t e n .  Es b r a u c h t e  l ä n g e r e  Z e i t ,  b i s  e i n  s t ä n d i g e s ,  f a c h g e s c h u l ­
t e s  P e r s o n a l  z u s t a n d e  kam. E i n e  g r o s s e  R o l l e  s p i e l t e  d a b e i  das 
A n s i e d e l n  d e r  A r b e i t e r .  E i n e  so g r o s s a n g e l e g t e  K o l o n i s a t i o n ,  
d i e  dem A ufbau  e i n e r  n e u e n  S t a d t  e n t s p r a c h ,  wurde i n  d i e  Wege 
g e l e i t e t .
Komló wurde 1997 zu  e i n e r  G r o s s g e m e in d e ,  am 2, S e p t e m b e r  
1951 zu e i  ^ r  S t a d t  e r h o b e n .  D i e s  s c h i e n  d a m a l s  f r e i l i c h  e h e r  
e i n e  Pap ie rm assnahm e  a l s  e i n e  V e r w a l t u n g s v a r i a n t e  zu s e i n .  Dem
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A n s c h e i n  nach war Komló noch  e i n  Dorf»  Heu te  a b e r  i s t  das  D or f  
v e r s ch w u n d en  und an s e i n e r  S t e l l e  s t e h t  e i n e  r e p r ä s e n t a t i v e  
m i t t l e r e  I n d u s t r i e s t a d t -  e i n e  B e r g s t a d t .  Die E i n w o h n e r z a h l  von  
Komló b e t r u g  i n  den  J a h r e n  l91o  1513? 192o 1977» l93o  2187»
1963 26892., J e t z t  s i n d  e s  r u n d  27 ooo E i n w o h n e r .
Die E n t w i c k l u n g  de s  B ergbaus  b e i  P écs  e r f o l g t e  e r s t  a l s  
d i e  I n v e s t i t i o n e n  i n  Komló z i e m l i c h  f o r t g e s c h r i t t e n  w aren .  Die 
E n t w i c k l u n g  war  h a u p t s ä c h l i c h  au f  d a s  R e v i e r  S z a b o l c s  a u s g e ­
r i c h t e t .  I n  d i e s e m  B e z i r k  a r b e i t e t e n  n ach  dem z w e i t e n  W e l t k r i e g  
zw e i  F ö r d e r s c h ä c h t e ,  d e r  I s t v á n - S c h a c h t  Und d e r  F r i e d e n s - S c h a c h t  
/ f r ü h e r  F ra n z  J o s e f - S c h a c h t  g e n a n n t / »  zwei ä l t e r e  S c h ä c h t e  wur­
den  a l s  F ö r d e r s c h ä c h t e  a u f g e l a s s e n ,  d i e  A n d r á s -  und G yörgy-  
S c h ä c h t e  wurden  zu W e t t e r s c h ä c h t e n  umgebaut» 1964  h ö r t e  auch  
d i e  F r i e d e n s s c h a c h t  zu f ö r d e r n  auf* F ü r  den  h i e s i g e n  K oh len ­
b u n k e r  und zwar  Gewinnung d e r  S t e i n k o h l e  i n  den  S c h u t z p f e i l e r n  
d e s  S c h a c h t e s  m u s s t e  i n  d e r  Nähe d e s  I s t v á n - S c h a c h t s  d e r  I s t v á n  
I I  S c h a c h t  a b g e t e u f t  werden» da d i e  L e i s t u n g  d e s  I s t v á n - S c h a c h t s  
l e d i g l i c h  maximal  e i n e  h a l b e  M i l l i o n  t  Rohkohle  b e t r u g .  Der I s t ­
v á n  l - S c h a c h t  wurde d u r c h  S e i l b a h n  m i t  d e r  Kohlenwäsche  i n  P é c s -  
u j h e g y  v e r b u n d e n .  Die S e i l b a h n  wurde am 16.  J a n u a r  1961 i n  Be­
t r i e b  genommen,,
Der B e rg b a u  von P écs  fendet im O s t e n  m i t  dem B e r g b e z i r k  
V a s a s — H o s s z u h e t é n y .  Das R e v i e r  v on  V a s a s  i s t  e i n e s  d e r  ä l t e s ­
t e n  im M e c s e k e r - K o h le n b e c k e n .  Das K oh lenverm ögen  i s t  h i e r  b e i ­
nahe  e r s c h ö p f t «  Die J a h r e  des  B e r g b a u s  i n  V a s a s  s i n d  s c h o n  g e ­
z ä h l t ,  1954 b e g a n n  man m i t  d e r  A b t e u f u n g  d e r  S c h ä c h t e  v o n  H o sz -  
s z u h e t é n y  ara F u s s  das  H ármashat  á r h e g y » dem Hügel  o b e r h a l b  des  
D o r f s .  Es war v o r g e s e h e n ,  d a s s  d e r  S c h a c h t  von H o s s z u h e t é n y  s o ­
wohl d i e  Kohle d e s  P f e i l e r s  des S c h a c h t e s  von  v a s a s ,  a l s  auch  
d i e  d e r  F lö z e  v on  H o s s z u h e t é n y  hu Tage  f ö r d e r t .  D ie s e  F l ö z e  wa-
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r e n  s c h o n  f r ü h e r  b e k a n n t .  Die 1923 g e g r ü n d e t e  P é c s — B aran y a  
K o h le n b e rg b a u  AG. h ä t t e  e b e n  d i e  Gewinnung des K o h len v e rm ö g en s  
von H o s s z u h e t é n y  z u r  Aufgabe g e h a b t .  D i e s e s  U n te rnehm en  k o n n t e  
aber  s e i n  Z i e l  n i c h t  e r r e i c h e n .  Es s c h i e n  a l s o  i n  d e n  195o~er  
J a h r e n  k e i n  g r ö s s e r e s  R i s i k o  zu b e s t e h e n .  Man b e g a n n  dahe r  1954- 
mit  d e r  Anlage  d e r  D o p p e l s c h ä c h t e .  Auch d e r  W e t t e r s c h a c h t  wur­
de so g e p l a n t ,  d a s s  e r  zu e inem  F ö r d e r s c h a c h t  u m g e s t a l t e t  w er ­
den k ö n n e .
Es  war v o r g e s e h e n  d i e  B e t r i e b e  v on  H o s s z u h e t é n y  a l s  Z e n t ­
rum d e s  ö s t l i c h e n  K o h l e n g e b i e t e s  zu e n t f a l t e n .  Nach d ie sem P l a n  
muss te  a u c h  d ie  he rk ö m m lich e  B e f ö r d e r u n g  d e r  Kohle  v o n  V asas  
zum Z e n t r u m  i n  Ú jh e g y  g e ä n d e r t  w erden .  Z u r  B e f ö r d e r u n g  de r  P r o ­
d u k t i o n  v o n  Vasas  und d e r  g e p l a n t e n  v o n  H o s s z u h e t é n y  wurde e i ­
ne n o r m a l s p u r i g e , 6 km l a n g e  E i s e n b a h n l i n i e  z w i s c h e n  H osszuhe— 
té n y  und  H i rd  e r b a u t ,  d i e  s i c h  b e i  H i r d  an d ie  S t a a t s b a h n e n  an ­
s c h l o s s .  Da a b e r  d i e  Grube i n  H o s s z u h e t é n y  n i c h t  a u s g e b a u t  wur­
de,  g e l a n g t  j e t z t  l e d i g l i c h  d i e  Kohle d e s  P e t ő f i —S c h a c h t s  p e r  
Bahn n a c h  P é c s u j h e g y .  Der e r s t e  Zug f u h r  am lo .  J a n u a r  1961 a u f  
d i e s e r  L i n i e .
Im a l l g e m e i n e n  war d i e  A r b e i t s k r a f t w a n d e r u n g  i n  den G ruben  
b e i  P é c s  g e r i n g e r ,  a l s  i n  den  Gruben v o n  Komló. Das i s t  auch  
v e r s t ä n d l i c h ,  da s i c h  j a  das  E n t w i c k lu n g s t e m p o  und d e r  A r b e i t s ­
k r a f t b e d a r f  de r  b e i d e n  B e r g b a u g e b i e t e  v e r s c h i e d e n  g e s t a l t e t e .  
T a t s ä c h l i c h  v e r u r s a c h t e  d i e  s c h n e l l e  E n t w i c k l u n g  v o n  Komló a u c h  
d ie  s t a r k e  Bewegung d e r  B e r g a r b e i t e r  v o n  P é c s ,  da  d i e  Einkommen 
i n  Komló e i n e  g r o s s e  A n z i e h u n g s k r a f t  a u s ü b t e n .  E i n e  i n t e n s i v e r e  
Bewegung begann a l s o  194-3 und e r r e i c h t e  d i e  d o p p e l t e  Zahl  vom 
J a h r  194-8.
Während d e r  16 J a h r e  z w is c h e n  194-6 und 196o wurden  r u n d  
53 ooo B e r g a r b e i t e r  aufgenonraen und 4-9 ooo g in g e n  f o r t .  Es g a b
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J a h r e  / 1 9 5 3 ,  1954-, 1956,  195Q, 1 9 5 9 / ,  a l s  mehr L e u t e  f o r t  g i n ­
gen,  a l s  aufgenommen w erd en  konnten« F r e i l i c h  w ar  d i e s e  i n n e ­
r e  M i g r a t i o n  n a c h t e i l i g j  doch  h a t t e  s i e  auch V o r t e i l e :  e s  e r ­
f o l g t e  e i n e  g e w i s s e  Auswahl u n t e r  d e n  A r b e i t e r n  und d i e  Zu­
r ü c k g e b l i e b e n e n  b i l d e t e n  m i t  de r  Z e i t  e i n e n  s t ä n d i g e r e n  P e r s o ­
n a l s t a n d ,  d e r  s i c h  dann sowohl h i n s i c h t l i c h  d e r  F ö r d e r u n g ,  a l s  
auch d e r  S i c h e r h e i t  p o s i t i v  a u s w i r k t e .
D ie  B ed e u tu n g  des  B e rg b a u s  d e s  n ö r d l i c h e n  Mecsek  wurde 
i n  d e n  l e t z t e n  J a h r e n  u n t e r . d e n  3 T e i l r e v i e r e n  d e s  M ecsek e r  
K o h l e n r e v i e r s  d i e  g e r i n g s t e «  T a t s ä c h l i c h  müssen  w i r  von d i e s e m  
R e v i e r  a l l m ä h l i c h  A b s c h ie d  nehmen. E s  gab zwar E r s c h e i n u n g e n ,  
d ie  d i e  Bed ingungen  des  h i e s i g e n  B e r g b a u s  a l s  annehmbar  s c h e i ­
nen l i e s s e n ,  d o c h  g e n ü g t e n  a n d e r t h a l b  J a h r z e h n t e ,  um ü b e r  den  
G r o s s t e i l  de r  n ö r d l i c h e n  Gruben n u r  mehr h i s t o r i s c h  zu r e d e n .
Die  A n s t r e n g u n g e n ,  d i e  im I n t e r e s s e  de r  E n t w i c k l u n g  d e s  
B e r g b a u s  d i e s e s  G e b i e t e s  unte rnommen wurden? s i n d  h a u p t s ä c h ­
l i c h  a u f  den a n g ä n g l i c h o r  r o s s e n  K o h l e n b e d a r f  d e s  Landes  zu ­
r ü c k z u f ü h r e n .  S o g a r  a u f  d ie se m  G e b i e t  -  obwohl e s  z e i m l i c h  be­
k a n n t  war -  w u rd en  b e d e u t e n d e  F o r s c h u n g e n  zu r  g e n a u e r e n  B e s t i m ­
mung d e r  K o h l e n f l ö z e  d u r c h g e f ü h r t .  Auf  d i e s e r  G ru n d la g e  e r f o l g ­
t e n  g e w is s e  I n v e s t i t i o n e n  i n  S z á s z v á r ,  und Máza zwecks Abbau 
d e r  L i a s - S t e i n k o h l e ,  s o w ie  im H i d a s  zwecks A.bbau d e s  L i g n i t — 
Vermögens ,  Der B e rg b au  i n  V á r a l j a  u nd  wagymányok e r s c h i e n  be ­
r e i t s  m i t  k l a r e r e n  U n r i s s e m ,  Bei  d i e s e n  Gruben e r f o l g t e n  k e i ­
ne b e t r ä c h t l i c h e n  I n v e s t i t i o n e n .  E s  konn te  u n t e r  den im n ö r d ­
l i c h e n  T e i l r e v i e r  a n g e l e g t e n  S c h ä c h t e n  und S t o l l e n  k e i n e  moder­
ne K o n z e n t r a t i o n  a u s g e b i l d e t  w e rd e n .  S oga r  d i e  D u r c h f ü h r u n g  e i ­
n e r  e n t s p r e c h e n d e n  z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n  K o o p e r a t i o n  e r w i e s  s i c h  
u n t e r  den i n  l o  km Länge v e r t e i l t e  . G r u H u b * t r i e b e n  a l s  h o f f ­
n u n g s l o s .  Auch d i e  g e o l o g i s c h e n  B e d in g u n g e n  b l i e b e n  u n v e r ä n d e r t
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n e g a t i v .  I n f o l g e  d e r  im ganzen  Land l a u t w e r d e n d e n  F o r d e r u n g  
e i n e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  F ö r d e r u n g ,  s e t z e n  d i e  n ö r d l i c h e n  Gruben  
z u s e h e n d s t  das  gemeinsame E r g e b n i s  des  M e c s e k e r  B e rg b a u s  h e r a b .
Die F ö r d e r u n g  v/urde i n  V á r a l j a  1961,  i n  C s á s z t a  1962 e i n ­
g e s t e l l t .  Die Grube v o n  V á r a l j a  v/urde ü b r i g e n s  b e r e i t s  1927 a b ­
g e s t e l l t  und e r s t  1955 begann d i e  F ö r d e r u n g  w i e d e r .  Die  l e t z ­
t e  F ö r d e r u n g  im J a h r e  1961 b e t r u g  rund  8 4oo t . . C s á s z t a  b e e n ­
d e t e  d i e  F ö r d e r u n g  m i t  rund  17 ooo t  S t e i n k o h l e .
Die E i n s c h ä t z u n g  des  K o h lenverm ögens ,  d i e  im J a h r  1964 
d u r c h g e f ü h r t  wurde,  f ü h r t e  zu E i n s t e l l u n g  w e i t e r e r  G ruben.
^ a c h  den  B e rec h n u n g en  b e f i n d e n  s i c h  8o % d e s  g e o l o g i s c h  f e s t ­
s t e l l b a r e n  Kohlenvermögens  des  g a n z e n  T e i l r e v i e r s  im Gruben— 
f o l d  von S z á s z v á r ,  z u g l e i c h  a u c h  98 c/o des  f ö r d e r b a r e n  K oh len— 
Vermögens.
Aus d ie sem  Grund v/urde i n  den  Gruben v o n  Nagymányok zu ­
l e t z t  1964  g e f ö r d e r t  und dem f o l g t e  1966 a u c h  Máza.
Wenn w i r  i n  K e n n t n i s  der  V e r g a n g e n h e i t_d e s I l e c s o k e r  K o h le n —
r e v i e r s  e i n  B l i c k  i n  d i e  Z u k u n f t  w e r f e n ,  -  ob zwar j e d e  P r o g ­
n o se  n u r  a u f  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  b e r u h t  -  so  e n t s t e h t  e tw a  f o l ­
gendes  B i l d :
Nach dem E i n s t e l l e n  des K o h l e n b e r g b a u s  im n ö r d l i c h e n  Me­
c s e k  f o l g t  das  i n  d e r  Umgebung v o n  Pécs und z u l e t z t  b l e i b t  d e r  
B e rg b au  d e s  T e i l r e v i e r s  von Komló b e s t e h e n .  Auf l e t z t e r e m  Ge­
b i e t  s t e h e n  wir  s o g a r  v o r  ^ i n e r  w e i t e r e n  E n t w i c k l u n g .  Ü b r i g e n s ,  
j e  i n t e n s i v e r  s i c h  d i e  i n t e r n e t i o n a l e  w i r t s c h a f t l i c h e  Zusammen­
a r b e i t  g e s t a l t e t ,  um so  u n w i r t s c h a f t l i c h e r  können  w i r  i n  Un­
g a r n ,  im V e r g l e i c h  z u  den g r o s s e n  K o h l e n b e r g b a u l ä n d e r ,  S t e i n ­
k o h l e  f ö r d e r n .  Die i n t e r n a t i o n a l e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  B e rg b au — 
l i t e r a t u r  i s t  i n  Bezug  au f  d i e  Z u k u n f t  d e s  K o h le n b e rg b a u s  v e r —
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s c h i e d e n e r  Weinung.  Es g i b t  s o l c h e ,  d i e  a u f  e i n e  w e i t e r e  E n t ­
w i c k l u n g  e i n e n  E i d  a b i o g é n  w ürden ,  a b e r  auch s o l c h e ,  d ie  b e ­
r e i t s  d i e  Tendenz  zum Rückgang s e h e n .  Wo d i e s e  F r a g e  e i n  D i s — 
k u s s i o n s t h e m a  b i l d e t ,  d o r t  t r e t e n  z w e i f e l l o s  b e r e i t s  n e g a t i v e  
E r s c h e i n u n g e n  a u f .  L e i d e r  g i b t  b e i  uns  d e r  K o h le n b e rg b a u  dem 
Lager  d e r  P e s s i m i s t e n  r e c h t .
D ie  Z uk u n f t  d e r  Kohle a l s  E n e r g i e t r ä g e r  w i r d  v o r  a l l e m  
d u rch  d i e  g l a n z v o l l e r e  Z u k u n f t  d e r  K o h le n h y d ro g e n e  i n  den S c h a t ­
t e n  g e s t e l l t .  D ie  E n t w i c k l u n g ,  d i e  den  W a s s e r k r a f t w e r k e n  und  
A to m e n o rg i e w e rk e n  b e v o r s t e h t ,  w i r d  v o r a u s s i c h t l i c h  e b e n f a l l s  
zur  U n w i r t s c h a f t l i c h k e i t  v i e l e n  K o h le n g r u b e n  f ü h r e n ,  o de r  a u s ­
s c h l i e s s l i c h  e i n e n  V e r b r a u c h  d e r  Kohle  i n  d e r  c h e m is c h e n  I n ­
d u s t r i e  v o r a u s s e t z e n ,  T a t s ä c h l i c h  w e rd e n  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  
d ie  d i e . K o h l e n  b o r g e n d e n  Werte f ü r  d i e  M e n s c h h e i t  am b e s t e n  
n u t z b a r .  Die Z a h l  d e r  aus Kohle h e r g e s t e l l t e n  c h e m is c h e n  P r o ­
d u k te  e r r e i c h t  b e r e i t s  m e h re re  T au s e n d e  und d i e  Kohle  i s t  s c h o n  
h e u t e  i n  d ie sem  P r o d u k t i o n ?  w e ig  u n e n t b e h r l i c h  gew orden .  D a z u ,  
da s s  d i e  ^oh le  a l s  H e i z s t o f f  im W e l ta u s m a s s  e r h e b l i c h  z u r ü c k -  
g e d r ä n g t  w i r d ,  s i n d  noch l a n g e  J a h r z e h n t e  n o t w e n d i g .  N a t ü r l i c h ,  
wenn d i e  K o h le n v e r s o r g u n g  g e n e r e l l  vom K onkur renzkam pf  a b h ä n ­
g ig  w i r d ,  d . h .  d i e  F o r d e r u n g  d e r  R e n t a b i l i t ä t  a u f  i n t e r n a t i o ­
nalem N iv e a u  z u r  G e l t u n g  kommt, so w i r d  d e r  B e r g b a u  d e r  k o h l e n — 
armen L än d e r ,  o d e r  s o l c h e r  m i t  u ngenügende n  B e r g b a u b e d i n g u n g e n  
i n  e n t s p r e c h e n d e r  R e i h e n f o l g e  verkümm ern .
Wenn w i r  n u r  a b s c h l i e s s e n d  vom S t a n d p u n k t  d e r  G e s c h i c h t s ­
f o r s c h u n g  au f  d i e  E n t w i c k l u n g  des  M e c s e k e r  K o h l e n r e v i e r s  und  
auf  d i e  zu r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  L i t e r a t u r  e i ­
nen B l i c k  w e r f e n ,  so k ö n n te n  a l s  F o r s c h u n g s a u f g a b e n  d e r  u n m i t -  
t e i b a r e n  Z u k u n f t  noch  z i e m l i c h  v i e l e  Themen aufgenommen w e r d e n .
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U n s e r  K o h le n b e rg b a u  i s t  ohne Z w e i f e l  noch h e u t e  e i n  In ­
d u s t r i e z w e i g ,  d e r  e i n e s  d e r  w i c h t i g s t e n  G r u n d s t o f f e  d e s  Lan­
des p r o d u z i e r t .  D ie  U n t e r s u c h u n g  des  B e r g b a u s  s e i t e n s  d e r  Ge­
s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t  i s t  e i n e  d a n k b a re  und v e r p f l i c h t e n d e  Auf­
gabe.  D i e  Kohle i s t  i n  W i r k l i c h k e i t  e i n  B e rgbauprodu lc t  d e r  Neu­
z e i t ,  i h r e  G e l t u n g  begann e r s t  m i t  d e r  i n d u s t r i e l l e n  R e v o l u t i o n ,  
m i t  dem Z e i t a l t e r  d e r  K a p i t a l i s m u s ,  u n a b h ä n g i g  d a v o n ,  wann e i n  
Land s e i n e  w e r t v o l l e n  E i g e n s c h a f t e n  e r k a n n t  h a t t e .
D ie  Z ah l  d e r  s e l b s t ä n d i g e n  Werke,  B ü c h e r  ü b e r  d e n  K ohlen­
be rg b au  i s t  n i c h t  g r o s s .  Man kann s a g e n ,  d a s s  im l e t z t e n  V i e r ­
t e l j a h r h u n d e r t  m ehr  d i e s b e z ü g l i c h e  Werke e r s c h i e n e n  s i n d ,  a l s  
j e  z u v o r .  Dessen u n g e a c h t e t  g e l a n g t e n  w i r  n a t ü r l i c h  i n  den 
B e s i t z  v i e l e  a u s g e z e i c h n e t e r  S t u d i e n  ü b e r  d i e  G e s c h i c h t e  des  
u n g a r i s c h e n  K o h le n b e r g b a u s ,
B e z ü g l i c h  d e r  G e s c h i c h t e  des  M e c s e k e r  Kohlenbe r g b a u s  müs­
s e n w i r  u n s e re F o r s c h u n g e n  noch  au f  f o l g e n d e n  w i c h t i g e n  G e b i e -  
t e n  e r w e i t e r n :
a /  Das b i s h e r i g e  E r g e b n i s  u n s e r e r  F o r s c h e r t ä t i g k e i t  be­
z ü g l i c h  d e r  Kohle a l s  m i n e r a l i s c h e r  R e i z s t o f f  i s t  b e i  wei tem 
n i c h t  v o l l s t ä n d i g .  Die Dokumente d e r  F o r s c h u n g e n  b e z ü g l i c h  d e r  
B e r g b a u l i c h e n  R o h s t o f f e  m üssen  e r s c h l o s s e n  und b e a r b e i t e t  wer­
den.  Das  i s t  l e t z t e n  Endes  auch  e i n e  w i s s e n s c h a f t g e s c h i c h t l i c h e  
Aufgabe und a l s  s o l c h e  muss s i e  mi t  e n t s p r e c h e n d e n  F a c h k e n n t — 
n i s s e n  u n t e r s u c h t  w erden .  Man muss d a r a n  denken ,  d a s s  d i e s e  
F o r s c h u n g s r i c h t u n g  -  und a l l e  ä h n l i c h e n  F o r s c h u n g e n  — auch d e r  
P r a x i s  d i e n t  und n i c h t  e i n f a c h  e i n e  D a r s t e l l u n g  d e r  w i r t s c h a f t ­
l i c h e n  E n t w i c k l u n g  d e r  V e r g a n g e n h e i t  s e i ,  wodurch s o  manche 
Lücke u n s e r e r  W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t s s c h ^ o l bung zum V e r s c h w i n d e n  
g e b r a c h t  werden s o l l e .  D ie s e  A r b e i t  w äre  e i n  gem einsam es  P ro g ­
ramm v o n  H i s t o r i k e r n  und v o n  G eo lo g en ,  d i e  d i e s e s  G e b i e t  gu t
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k e n n e n .  Zur e i n w a n d f r e i e n  Lösung d e r  Aufgabe g e h ö r t  n a t ü r l i c h  
auch d i e  F e s t s t e l l u n g  d e r  Menge d e s  b e r e i t s  g e f ö r d e r t e n  K o h le n ­
v e rm ö g e n s .
b /  Die t e c h n i s c h e  und  t e c h n o l o g i s c h e  E n t w i c k l u n g  d e s  B e r g ­
baus  i n  diesem K o h l e n r e v i e r  i s t  n o c h  n i c h t  a n a l y t i s c h  e r f o r s c h t .  
H i s t o r i s c h  s i n d  N e u e r u n g e n ,  d ie  d a s  N iv e a u  v o n  E r f i n d u n g e n  e r ­
r e i c h e n !  oder  N eu e ru n g e n  im a l l g e m e i n e n  noch n i c h t  a n a l y s i e r t .
I n  d i e s e m  Rehmen wären  d i e  im M e c s e k e r  K o h le n b e rg b a u  angewand­
t e n  Abbaumethoden zu b e h a n d e l n ,  v o r  a l l e m  j e n e ,  d i e  s i c h  a n  d i e  
F l ö z b e d i n g u n g e n  d e s . M ecsek  a n p a s s e n  und d e s h a l b  e i n e n  b e s o n d e ­
r e n  C h a r a k t e r  h a b e n .  Die  Lösung d i e s e r  A ufgaben  m üss te  s c h o n  
d e s h a l b  i n  den V o r d e r g r u n d  g e s t e l l t  w erden ,  w e i l  e i n e  s o l c h e  
U n t e r s u c h u n g  e i n e  d r e h b u c h a r t i g e  G ru n d la g e  d e s  g e p l a n t e n  r e g i o ­
n a l e n  Museums w erden  k ö n n t e ,  das im Zentrum d e s  K o h l e n r e v i e r s ,  
i n  Komló e r r i c h t e t  w erden  s o l l .
c /  Es f e h l e n  noch i n  den  m e i s t e n  F ä l l e n  M emoiren ,  w o r i n  
d i e  T ä t i g k e i t ,  d i e  E r g e b n i s s e  und d . ie  E r f a h r u n g e n  d e r  F a c h l e u ­
t e  und  L e i t e r  d e s  B e r g b a u s  v e r e w i g t  s i n d .  Das b e z i e h t  s i c h  na ­
t ü r l i c h  auch a u f  d i e  ^ e o l o g e n ,  d i e  d a s  G eb ie t  e r f o r s c h t  h a b e n .
d /  Durch gemeinsame Anwendung d e r  g e o g r a p h i s c h e n  und g e ­
s c h i c h t l i c h e n  M ethoden s o l l t e  u n t e r s u c h t  w e rd e n ,  i n w i e w e i t  d e r  
a n d e r t h a l b j a h r h u n d e r t a l t e  Bergbau  d e s  G e b ie t s  a u f  d ie  S i e d l u n ­
gen d e s  Mecseker  K o h l e n r e v i e r s  und s e i n e r  P e r i p h e r i e  s e i n e n  
E i n f l u s s  a u s ü b t e ,  f e r n e r  wie d a d u r c h  d i e  N a t i o n a l i t ä t e n z u s a m ­
m e n s e t z u n g  d e r  Gegend u m g e s t a l t e t  w u r d e ,  b e r ü c k s i c h t i g e n d ,  d a s s  
auch i n  d i e s e s  B e r g b a u g e b i e t  z a h l r e i c h e  a u s l ä n d i s c h e  B e r g a r b e i ­
t e r  e i n v a n d e r t e n .  I n  d i e s e m  Zusammenhang wären  d i e  K o l o n i s a ’. -  
i o n s b e S t r e b u n g e n  d e r  B e rg b a u u n te rn e h m u n g e n ,  s o w i e  d ie  demog­
r a p h i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  d e r  B e r g l e u t e  zu u n te r s u c h e n - ,
e /  Es müssen  e i n g e h e n d  d ie  U n f a l l s v e r h ä l t n i s s e  d e r  B e t r i e -
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be l iber  und  u n t e r  T a g e ,  d i e  U n f a l l s u r s a c h e n ,  das  P r o b le m  d e r  
V e r a n t w o r t u n g ,  d i e  A r t  d e r  U n f a l l s v e r h ü t u n g  usw. u n t e r s u c h t  
w erden .  I n  d ie sem  Rahmen s o l l t e  auch  ü b e r  d i e  T ä t i g k e i t  de r  
B e r g g e s e l l s c h a f t s k a s s e n  und d e r  n a c h f o l g e n d e n  V e r s i c h e r u n g s -  
a r t e n ,  n a t ü r l i c h  i n  Bezug  au f  d i e  ö r t l i c h e n  I n s t i t u t e ,  ge­
s p r o c h e n  w erden .
f /  Wir haben  noch  k e i n e  Ü b e r s i c h t  ü b e r  d i e  G e s t a l t u n g  
d e r  s o z i a l e n  Lage d e r  B e r g l e u t e ,  d . h .  e s  i s t  noch k e i n e  mo­
d e rn e  S o z i o g r a p h i e  d e s  ganzen  K o h l e n r e v i e r s  v o r h a n d e n .  Wir 
v e r f ü g e n  e i g e n t l i c h  n u r  b e z ü g l i c h  Komló Tiber e i n e  d e r a r t i g e  
S t u d i e  a u s  1937.
g /  Den g r ö s s t e n  R ü c k s ta n d  m u s s t e n  w i r  i n  den  v e r g a n g e n e n
u
25 f a h r e n  a u f  dem G e b i e t  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  
und p o l i t i s c h e n  O r g a n i s a t i o n ,  d e s  B ew eg u n g s leb e n s  d e r  B e r g l e u ­
t e  n a c h h o l e n .  Die K o h l e n b e r g l e u t e  vom Mecsek  s t a n d e n  immer i n  
d e r  e r s t e n  Reihe d e r  Kämpf e d e s  P r o l e t a r i a t s .  E ben  w e i l  d i e s e r  
Zweig d e r  G e s c h i c h t s f o r s c h u n g  v o r  194-5 a u s s e r o r d e n t l i c h  s t a r k  
v e r n a c h l ä s s i g t  w u rd e ,  und man s i c h  auch  dam i t  n i c h t  e i n g e h e n d  
b e f a s s e n  k o n n t e ,  v e r s u c h t e n  w i r  nach  dem z w e i t e n  W e l t k r i e g  
d i e s e  A u s f ä l l e  s c h n e l l  zu b e s e i t i g e n .  Die F rag e  i s t  a b e r  b i s  
h e u t e  noch  n i c h t  l ü c k e n l o s  g e l ö s t ,  so  d a s s  e i n e  V e r r i n g e r u n g  
d e r  P rob lem e  noch d e r  h i n g e b u n g s v o l l e n  A r b e i t  m e h r e r e r  F o r s c h e r  
b e d a r f .
h /  E s  muss e i n e  t e c h n i s c h e ,  t e c h n o l o g i s c h e ,  g e o l o g i s c h e ,  
W i r t s c h a f t -  und g e s e l l s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e  B i b l i o g r a p h i e  ü b e r  
den M e c s e k e r  B e rg b a u  aus  Sammlungen j e n e r  z u s a m m e n g e s t e l l t  w e r ­
den ,  d i e  e i n e  s o l c h e  l i t e r a r i s c h e  T ä t i g k e i t  s c h o n  s e i t  J a h r ­
z e h n t e n  m i t  A ufm erksam ke i t  v e r f o l g e n .  Es  muss n i c h t  b e t o n t  w e r ­
den ,  w e lc h  g r o s s e  H i l f e  e i n e  s o l c h e  B i b l i o g r a p h i e  d e n  F o r s c h e r n  
l e i s t e n  und von w e lc h  b e d e u t e n d e n  A r b e i t e n  s i e  v e r s c h o n e n  w ü r —
957/'197o
-  29 -
de.
D i e s e  L i s t e  d e r  A ufgaben  k ö n n te  von  h e u t e  g e s e h e n  noch  
mit  z a h l r e i c h e n  Themen e r g ä n z t  w e rd e n .  I n  s p ä t e r e n  J a h r e n  w e r ­
den s i c h e r l i c h  noch  immer n e u e r e  Wünsche b e z ü g l i c h  d e r  E r k e n n t -  
• n i s  d i e s e s  G e b i e t e s  a u f t r e t e n .  Doch denken  w i r ,  d a s s  w ir  m i t  
den o b i g e n  8 Themen v o r l ä u f i g  d i e . w i c h t i g s t e n  F o r s c h u n g s a u f ­
gaben  e n t s p r e c h e n d  U m rissen  hab en .
958/1970
-  3o -
SCHRIFTEN VOM VERFASSER
ZUR BE R GB AU GESC HI CE''.1 IM MECSEKEK— STEINKOHLENBECKEN
B a b i e s  A ndrás :  Die M ark tp ro b le m e  d e r  Kohle aus d e r  Umgebung
von P é c s ,  P é c s ,  194-7. R ák ó cz i  ny.  9 p .  / K l n y .  D u n á n tú ­
l i  Tud.  G y ű j t .  1 .  Bd.  1 . /
-  -  : Das Leben des  A r b e i t e r s  i n  d e n  Bergw erken  i n  d e r  Umge­
bung von P é c s .  P é c s ,  1949.  P é c s i  S z i k r a  ny .  16. p .
/ K l n y .  D u n á n t ú l .  1949 .  H. 3 . /
-  -  : G e s c h i c h t e  d e s  S t e i n k o h l e n b e r g b a u e s  i n  d e r  Umgebung von
P é c s .  Bp. 1952 .  K özok t .  K. 256 p .
-  -  : G e s c h i c h t e  d e r  E i s e n e r z f o r s c h u n g  im Mecsek—G e b i r g e .
P é c s ,  1955.  S z i k r a  ny.  39 p .  / D u n á n t ú l i  Tud,  G y ű j t .  3 » /
-  -  : S t e i n k o h l e n b e r g b a u  von  V asas  z u r  Z e i t  d e s  F e u d a l i s m u s ,
P é c s ,  1957,  Mecsek  ny.  5o p .  / D u n á n t ú l i  Tud .  G y ű j t , 1 1 . /
-  -  : Bergbau von B a ra n y a -  = B a r a n y a .  Red. v .  J .  K o l t a .  P é c s ,
1958.  B a r a n y a  m. I c i e g e n f o r g .  H iv .  2 o 3 - 2 l 8  p.
-  -  : Die G e s c h i c h t e  d e s  K o m i t a t e s  B a ran y a .  = B a ra n y a .  P é c s ,
1958.  B a ra n y a  m. I d e g e n f o r g .  H iv .  53 -118  p.
-  -  : G e s c h i c h t e  des  S t e i n k o h l e n b e r g b a u e s  von Komló. P é c s ,
1958.  Komló V áros  T a n á c s a — MTA D u n á n t ú l i  Tud.  I n t .  k i a ­
d á s a .  317 p.
-  -  : Die H aup tzüge  d e r  E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e  d e s  S t e i n k o h l e n ­
b e r g b a u e s  i n  d e r  Umgebung v o n  P é c s .  = B á n y á s z a t i  L apok .
1950.. H. 8 - 9 .  6 3 5 - 6 4 2 . p.
-  -  : G e s c h i c h t e  d e r  E r f o r s c h u n g  u n d  d e s  B e r g b a u e s  d e r  B r a u n ­
k oh le  im Mecsek—G e b i rg e  und s e i n e r  Umgebung» Bp. 1959 .  
Akadémiai  K. 5o p .  / D u n á n t ú l i  Tud .  G y ű j t .  2 2 . /
9 6 o / l 9 7 o
-  31 -
B a b i e s  A n d r á s : . Kurze S k i z z e  d e r  E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e  des
S t e i n k o h l e n b e r g b a u e s  von  Komló. = B a r a n y a i  M űv e lő d és .
1959 .  H. 2. 85-94-. p .
-  -  : D ie  G e s c h i c h t e  d e r  S t a d t  Komló. = Komló und i h r e  Umge­
b u n g .  Bp. 196o .  B a ran y a  m. I d e g e n f o r g a l m i  H i v .  19-58 .  p .
-  -  : D ie  G e s c h i c h t e  d e r  b e r g b a u l i c h e n  R o h s t o f f o r s c h u n g  und
d e s  G r u b e n b e t r i e b e s  a u f  dem n o r d w e s t l i c h e n  / M a g y a r e g -  
r e g y - K á r á s z - V e k é n y /  G e b i e t  des ö s t - M e c s e k s .  Bp. 1961. 
A kadém ia i  K, 5 o p.  / D u n á n t ú l i  Tud .  G y ű j t .  2 9 . /
-  -  : G e s c h i c h t e  d e s  K o h le n b e rg b a u e s  im P é c s e r  B e c k e n  i n  neu ­
e s t e n  Z e i t a l t e r  l 9 4 5 - l 9 6 o .
-  -  : D ie  e r s t e  Verwendung d e r  Davy-Lampe i n  U n g a rn  i n  Berg­
w erken  m i t  S c h l a g w e t t e r g e f a h r .  -  K i s e b b  t a n u lm á n y o k .
1961 .  P é c s ,  1961.  D u n á n t ú l i  Tud.  I n t .  4 3 - 6 o .  p .
-  -  : Der  S t e i n k o h l e n b e r g b a u  i n  Pécs  z u r  Z e i t  d e s  u n g a r l ä n ­
d i s c h e n  F e u d a l i s m u s .  Bp. 1963.  A k ad ém ia i  K. 4-1. /Dunán­
t ú l i  Tud.  G y ű j t .  4-?. /
-  -  : D er  S t e i n k o h l e n b e r g b a u  im n ö r d l i c h e n  Mecsek z u r  Z e i t  d e s
F e u d a l i s m u s .  Bp. 1964.  Akadémiai  K. 29 p.  / D u n á n t ú l i  T u d .  
G y ű j t .  5 o . /
-  -  : G e s c h i c h t e  d e s  S t e i n k o h l e n b e r g b a u e s  im Kord—M e c s e k - G e b i r -
ge .  Bp. 1967 .  A kadém ia i  K. 2o3 p .
-  -  : Kurze G e s c h i c h t e  d e r  L i a s » S t e i n k o h l e n k o k e r e i  von  Mecsek
b i s  zum E r s t e n  W e l t k r i e g .  = M ű v e l ő d é s i  T á j é k o z t a t ó ,  1 9 6 7 .  
S e p t .  l o 2 - l o 8 .  p.
-  -  : V e r g l e i c h e n d e r  A b r i s s  d e r  E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e  d e r  u n ­
g a r i s c h e n  S t e i n k o h l e n k o k e r e i .  1.  T e i l ,  Vom A nfang  b i s  
zum Beginn  d e s  2o. J a h r h u n d e r t s .  Bp.  1968.  A kadémiai  K. 
l 4 9 - 2 o 6  p .  / ' D u n á n t ú l i  Tud .  G y ű j t .  8 5 . /
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